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POVZETEK 
Diplomsko delo je osredotočeno na vrednote, ki vplivajo na vedenje posameznika. Delo 
javnih uslužbencev mora biti v skladu z vrednotami javne uprave in usmerjeno k etičnem 
ravnanju. Etični kodeksi so pravila, ki jih morajo zaposleni pri svojem delu spoštovati, zato 
je v diplomskem delu predstavljen Kodeks ravnanja javnih uslužbencev in Kodeks etike 
javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Kadar javni 
uslužbenci ne spoštujejo svojega kodeksa, ravnajo neetično. Najpogostejša neetična 
ravnanja v javni upravi so korupcija, diskriminacija in nasilje na delovnem mestu. 
V empiričnem delu diplomskega dela sem namenila pozornost Kodeksu etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Ugotavljala sem 
pomembnost vrednot in prisotnost neetičnih ravnanj. Raziskavo sem izvedla v Upravni 
enoti Novo mesto. 
Ključne besede: javna uprava, javni uslužbenec, vrednote, etično ravnanje, etični 
kodeks, upravna enota  
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SUMMARY 
A STUDY OF ETHICAL BEHAVIOUR IN THE ADMINISTRATIVE UNIT 
The diploma thesis focuses on the values, which affect on the behaviour of an individual. 
The work of civil servants should be in accordance with the values of public administration 
and focused on ethical behaviour. Ethical codes are rules that must be considered by the 
employees in their work, so in the diploma thesis is presented a Code of conduct for 
public officials and Code of ethics for civil servants in state bodies and local communities. 
When public officials do not comply with the code, they act unethical. The most common 
unethical practices in the public administration are corruption, discrimination and violence 
in the workplace. 
In the empirical part of the diploma thesis, I paid attention to the Code of ethics for civil 
servants in state bodies and local communities. I identify the importance of values and 
the presence of unethical behaviour. The research I carried out in the Administrative Unit 
Novo mesto. 
Key words: public administration, civil servant, values, ethical behaviour, ethical code, 
administrative unit 
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1 UVOD 
V današnjem času opažam, da ljudje osebnim in družbenim vrednotam ter vrednotam na 
delovnem mestu ne dajejo velikega poudarka. Zavedam se, kako so le-te pomembne v 
življenju posameznika, zato sem v diplomskem delu veliko pozornosti namenila ravno 
njim. 
Osrednji del diplomskega dela sem razdelila na več vsebinskih sklopov. V drugem poglavju 
sem predstavila temeljne pojme upravnega področja in razlike med njimi. 
V tretjem poglavju sem se na podlagi različnih virov poglobila v sistem vrednot, kjer sem 
predstavila njihove definicije in hierarhijo. Zanimalo me je tudi, kaj vpliva na oblikovanje 
vrednot pri posamezniku, zato sem se osredotočila na dejavnike vrednot in na osebne 
vrednote. Ker pa družba močno vpliva na človeka, sem raziskala tudi družbene vrednote 
in njihovo spreminjanje, nekaj pozornosti pa sem namenila tudi preteklim raziskavam na 
področju raziskovanja vrednot v slovenskem prostoru. V tem poglavju sem predstavila 
tudi vrednote v povezavi s pojmi organizacijska kultura in organizacijske vrednote, 
motivacija, etika in morala. 
V četrtem poglavju sem pojasnila pojma etika in morala, saj se vrednote tesno povezujejo 
z njima in tako usmerjajo posameznika k etičnemu ravnanju. 
Peto poglavje je namenjeno etičnemu ravnanju v javni upravi. Na podlagi različnih tujih in 
slovenskih avtorjev sem predstavila vrednote v javni upravi, saj le-te vplivajo na odločitve, 
najbolj pa se izkazujejo z dejanji oziroma z vedenjem. Osredotočila sem se tudi na etiko v 
javni upravi. Predstavila sem Kodeks ravnanja javnih uslužbencev ter Kodeks etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 
V šestem poglavju sem opisala najbolj pogoste primere neetičnega ravnanja v javni 
upravi. 
V empiričnem delu diplomskega dela sem v sedmem poglavju najprej predstavila 
organizacijo, v kateri sem izvedla anketiranje in demografske podatke vprašanih. Z 
anketnim vprašalnikom sem pridobila podatke o vrednotnem sistemu zaposlenih v Upravni 
enoti Novo mesto. Tako sem na podlagi vzorca zaposlenih raziskala seznanjenost in 
spoštovanje etičnega kodeksa, katerim vrednotam dajejo zaposleni v upravni enoti večjo 
pomembnost in prisotnost neetičnih ravnanj v javni upravi. 
Vsaka država oziroma družba ima svoj sistem vrednot, ker pa je javna uprava pomemben 
del države, je pomembno, da vrednote raziskujemo. Zato je bil primarni cilj diplomskega 
dela ugotoviti, katere so najpomembnejše vrednote zaposlenih na izbrani upravni enoti 
oziroma katerim vrednotam dajejo zaposleni večjo pomembnost v svoji organizaciji in 
nasploh v življenju. Cilj diplomskega dela je bil tudi raziskati, v kolikšni meri so zaposleni 
na upravni enoti seznanjeni s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in 
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upravah lokalnih skupnosti, ker je le-ta ključno in najpomembnejše vodilo ravnanja 
javnega uslužbenca. 
Osnovni namen diplomskega dela je bil na podlagi literature domačih in tujih avtorjev 
raziskati teoretično podlago o vrednotah in etičnem ravnanju. Z raziskovanjem sem želela 
ugotoviti, kakšen je vrednotni sistem zaposlenih na upravni enoti. 
Za teoretični del diplomskega dela sem izbrala metodo kompilacije, ki temelji na 
povzemanju avtorskih del. Teoretični del temelji na analizi primarnih in sekundarnih virov. 
Pri raziskovalnem delu sem izbrala anketiranje. 
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2 JAVNA UPRAVA 
2.1 RAZMEJITEV MED POJMI JAVNI SEKTOR, JAVNA UPRAVA IN 
DRŽAVNA UPRAVA 
Ljudje velikokrat zamenjujejo pojem javne uprave in pojem javnega sektorja. Dejstvo je, 
da ta dva pojma nimata enakega pomena, saj je javni sektor širši od javne uprave. Javna 
uprava deluje znotraj javnega sektorja, znotraj javne uprave pa deluje državna uprava. 
Po Zakonu o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07, 65/08, v nadaljevanju ZJU) javni 
sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter javne 
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega 
prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali poračuna lokalne skupnosti 
(ZJU, 1. člen). 
Javni sektor je skupek organizacij, kjer se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni 
interesi in zadovoljujejo javne potrebe (Virant, 2009, str. 13). 
Javna uprava je del procesa odločanja o javnih zadevah, ki poteka na izvršilni ravni. 
Imenujemo jo lahko tudi strokovni aparat, ki zagotavlja strokovne podlage za politično 
odločanje in neposredno izvrševanje političnih odločitev (Virant, 2009, str. 18, 19). Javno 
upravo sestavljajo državna uprava, lokalna samouprava in nosilci javnih pooblastil. 
Javna uprava je formalna organizacija in je uprava v javnih zadevah. Javne zadeve 
pomenijo družbene zadeve, družbo pa zanimajo tiste zadeve, ki zadevajo njene koristi. 
Javno upravo tako zanimajo družbeni interesi (Vlaj, 2006, str. 11). V javni upravi delujejo 
organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo dejavnost upravljanja v 
javnih zadevah. Veliko teoretikov pravi, da mora javna uprava delovati po načelih 
poslovne uspešnosti ter da bodo tako rešeni vsi njeni problemi, s katerimi se javna uprava 
srečuje in da bo tako omogočena večja uspešnost in učinkovitost (Stare, 2003, str. 143, 
144). 
Državna uprava je največji in najstarejši del javne uprave, ki skupaj z vlado predstavlja 
izvršilno oblast države. Je strokovni aparat, ki pripravlja strokovne podlage za sprejemanje 
političnih odločitev in jih neposredno izvršuje. Tesno sodeluje z vlado, ki državno upravo 
usmerja, koordinira in nadzira (Virant, 2009, str. 76). 
V državni upravi veljajo naslednja načela: 
 zakonitost, 
 predvidljivost in pravna varnost, 
 politična nevtralnost, 
 strokovnost, 
 strokovna samostojnost, 
 odgovornost, 
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 usmerjenost k uporabniku, 
 odprtost in preglednost, 
 učinkovitost (Virant, 2009, str. 91). 
2.2 POJEM JAVNEGA USLUŽBENCA 
Javni uslužbenec je oseba, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, medtem ko 
funkcionarji v državnih organih in lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci (ZJU, 1. člen). 
Skupna načela javnih uslužbencev: 
 načelo enakopravne dostopnosti, 
 načelo zakonitosti, 
 načelo strokovnosti,  
 načelo častnega ravnanja, 
 omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril, 
 načelo zaupnosti, 
 načelo odgovornosti za rezultate, 
 načelo dobrega gospodarjenja, 
 načelo varovanja poklicnih interesov, 
 načelo prepovedi nadlegovanja (ZJU, 7.–15.a člena). 
Druga načela v zakonu so: 
 načelo javnega natečaja, 
 načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti, 
 načelo kariere, 
 načelo prehodnosti, 
 načelo odprtosti do javnosti (ZJU, 27.–32. člena). 
Včasih ljudje ne razlikujejo med pojmoma javni uslužbenec in funkcionar, kjer je slednji 
nosilec javnih funkcij s posebnimi pravicami in ni vključen v klasično delovno razmerje in v 
sistem kolektivnih pogajanj. Uradnik pa je javni uslužbenec, ki v organih opravlja javne 
naloge, neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa. 
Javni uslužbenec za spremljajoča dela je strokovno-tehnični uslužbenec (ZJU, 23. člen). 
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3 TEORIJA VREDNOT 
V zgodovini človeštva so se postopoma razvili običaji in pravila ravnanja, ki so se 
prenašala z ustnim izročilom. Kasneje so te običaje in pravila ljudje zapisali in tako je del 
tega postalo pravo. Toda ni nujno, da družbena pravila, ki veljajo v določenem okolju, 
veljajo tudi v drugem okolju, kjer jih lahko obsojajo (po Brejcu, 2004, str. 73). 
3.1 DEFINICIJE VREDNOT 
Vrednote so pojavi, ki jih ocenjujemo kot dobre, zaželene, lepe, svete, resnične, prijetne, 
koristne, ustrezne, pravilne, torej vse tisto, kar človek čuti, da je dolžan spoštovati, 
vrednotiti, kar je dragoceno in za katere se je potrebno zavzemati. Vrednote usmerjajo in 
uravnavajo naše obnašanje in so tisto, kar cenimo, za kar si prizadevamo, za kar živimo, 
kar je vredno in kar v naših očeh nekaj velja (Stres v: Stare, 2010, str. 2). 
Vrednote so prepričanja o tem, kaj je dobro, zato so tudi standardi vedenja. V človeku so 
globoko zasidrane in so pomembne silnice za usmerjanje človekovega življenja (Ivanko in 
Stare, 2007, str. 202). 
Pri vrednotah ne gre le za objekte in pojave, ki se nam zdijo dragoceni in privlačni, ampak 
za tiste stvari, za katere menimo, da jih je treba vrednotiti in nam morajo biti dragocene. 
Tako razlikujemo dve kategoriji vrednot. Tiste, ki se nanašajo na to, kar nam je všeč in 
kar imamo radi, ter tiste, ki se nanašajo na to, kar je prav (Musek, 1993a, str. 50). 
Musek (2000, str. 9) tudi pravi, da so vrednote »posplošena in relativno trajna 
pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije 
podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje kot 
življenjska vodila.« Avtor trdi, da so vrednote pojmi oziroma stvari, ki jih visoko cenimo in 
h katerim si prizadevamo. Po njegovem mnenju nam vrednote predstavljajo neke vrste 
cilje ali ideale. 
Znane so še nekatere druge definicije o pojmovanju vrednot: 
‒ vrednote so »pojmovanja ali prepričanja o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki 
presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali pa oceno ravnanj in 
pojavov in so urejena glede na relativno pomembnost.« (Schwartz in Bilsky v: 
Musek, 2000, str. 10); 
‒ »Vrednota je prepričanje, na osnovi katerega posameznik deluje s pomočjo 
preferenc.« (Allport v: Musek, 2000, str. 11); 
‒ »Vrednote so abstraktni, često implicitni pojmi, ki posamezniku definirajo cilje ali 
sredstva za doseganje ciljev, ki jih sam ima za zaželene.» (English v: Musek, 2000, 
str. 12); 
‒ vrednote so »vsi tisti objekti - naše vedenje, medčloveški odnosi, predmeti, 
naravni pojavi - s katerimi se povezuje človekova potreba po trajnosti, 
obstojnosti.« (Popovič v: Musek, 2000, str. 12); 
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‒ vrednote se lahko nanašajo na »predstavo o zaželenih končnih stanjih (terminalne 
vrednote, npr. svoboda, nacionalna enakopravnost, lepota, zveličanje), ali pa 
predstavo o vedenju, ki omogoča doseganje zaželenega (instrumentalne vrednote, 
npr. poštenost, pogum).« (Rokeach v: Musek, 1993b, str. 245). 
Vrednota je tisto, čemur daje človek večjo načelno vrednost in daje tej stvari prednost. Iz 
vrednot izhajajo osebne kvalitete, standardi in načela ter gonilo, ki vpliva na naše 
delovanje in odločitve, zato vsi živimo na podlagi naših vrednot, če si to priznavamo ali 
ne. Vrednote človeka in njegova stališča definirata tudi njegov odnos do dela, saj jasne 
vrednote omogočajo sprejemati boljše odločitve. Če človek dobro pozna svoje vrednote, 
tudi bolje razume, kakšni ljudje, dejavnosti, kraji in družbe nas privlačijo. Pogosto velja, 
da se ljudje z enakimi vrednotami, med seboj tudi družijo (Kos, 2009). 
Vrednote niso enake z motivi, interesi, potrebami, ideali, preferencami, stališči in 
prepričanji. Razlika med stališči in vrednotami je, da so stališča vezana na specifične stvari 
in pojave, vrednote pa so vezane na konkretne pojave in so zato generalnejše. Razlika 
med vrednotami in interesi ter preferencami je v tem, da so vrednote kategorija nad 
njimi. Ideali predstavljajo popolnost, kar pa ni vedno zaželeno, saj so lahko predstavljeni 
tudi negativno; vrednote pa so vedno zaželene oziroma pozitivne (Musek, 2000, str. 13, 
14). 
3.2 HIERARHIJA VREDNOT 
Vrednot je veliko in pri posamezniku so organizirane v vrednotni sistem, za katerega je 
značilno, da se posamezne vrednote pojavljajo v določenih medsebojnih odnosih, kjer 
nekatere ocenjujemo kot pomembnejše od drugih. Vrednotna hierarhija predstavlja 
lestvico, na kateri so posameznikove ali skupinske vrednote razporejene po prioriteti, 
vrednotno usmerjenost pa določajo tiste, ki so v vrednotni hierarhiji na samem vrhu 
(Musek, 2000, str. 14). 
Obsežno psihološko raziskovanje vrednot se je razvilo v šestdesetih letih 20. stoletja, kjer 
so se avtorji usmerili k empiričnemu raziskovanju vrednot. Za začetek merjenja vrednot se 
je med prvimi instrumenti uveljavila Študija vrednot (Study of Values), ki temelji na 
Sprangerjevi teoriji vrednot. Za merjenje vrednot je najbolj znana in uporabljena 
Rokeachova lestvica vrednot, v svetu pa se najbolj uporablja Schwartzova lestvica 
vrednot. Milton Rokeach je prvi začel z empiričnem raziskovanjem vrednot. 
V Sloveniji se trenutno najbolj uporablja Muskova lestvica vrednot (v nadaljevanju MLV), 
ki temelji na psiholoških in filozofsko-psiholoških teorijah ter na modelih vrednot različnih 
avtorjev. Vrednote se ocenjujejo z lestvico od 1 do 100, kjer ugotavljajo oziroma 
ocenjujejo posamezne vrednote, prav tako pa na podlagi ocen določijo tudi vrednotne 
usmeritve, tipe in velekategoriji (Musek, 2000, str. 31). 
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Tabela 1: Hierarhični model vrednot 
DIONIZIČNE VREDNOTE APOLONSKE VREDNOTE največji obseg 
(velekategorija) 
HEDONSKI POTENČNI MORLANI IZPOLNITVENI večji obseg 
(vrednotni tip) 
čutne 
zdravstvene 
varnostne 
statusne 
patriotske 
socialne 
demokratične 
tradicionalne 
spoznavne 
estetske 
kulturne 
aktualizacijske 
verske 
vrednotne 
kategorije 
srednjega 
obsega 
veselje, zabava, 
vznemirljivo 
življenje, 
udobje, 
uživanje 
zdravje 
varnost 
moč, ugled, 
slava, denar, 
politični uspeh 
ljubezen do 
domovine, 
narodnostni 
ponos 
ljubezen, 
družinska sreča, 
razumevanje s 
partnerjem 
mir, sloga, 
enakost 
poštenost, 
delavnost 
resnica, modrost 
lepota, narava 
umetnost, kultura 
samoizpolnjevanje 
vera, upanje 
posamezne 
vrednote 
Vir: Musek (2000, str. 29) 
Hierarhični model vrednot prikazuje štiri ravni vrednotnega obsega. Na najnižji ravni so 
prikazane nekatere posamezne vrednote, kjer pa ni prikazanih vseh 54 posameznih 
vrednot, temveč le tiste, ki so najbolj značilne za višje kategorije. Nato sledi 13 kategorij 
srednjega obsega, potem sledijo štiri kategorije večjega obsega (vrednotni tipi) in na 
najvišji ravni sta dve kategoriji največjega obsega (vrednotne velekategorije), to so 
dionizične in apolonske vrednote, kot je prikazano v Tabeli 1. 
3.3 OBLIKOVANJE VREDNOT PRI POSAMEZNIKU 
3.3.1 DEJAVNIKI VREDNOT  
Ljudje smo si med seboj različni in tako je različna tudi naša osebnost. Od rojstva naprej 
in skozi celo življenje si vsak posameznik izoblikuje svoj vrednotni sistem tako, da ceni 
različne stvari, pojave in osebe, kar pa je odvisno tudi od različnih dejavnikov, ki vplivajo 
na oblikovanje vrednot. 
Prva skupina vzročnih dejavnikov so evolucijski, genetski in biološki dejavniki, druga 
skupina so vzgoja ter socialni in kulturni dejavniki, tretja skupina dejavnikov na podlagi 
katerih se izoblikujejo vrednote pa je človekov jaz, samopodoba in samodejavnost. Najbolj 
se vrednote oblikujejo pod vplivom vzgoje ter socialnih in kulturnih dejavnikov, kajti 
dejstvo je, da se vrednotni sistem, ki deluje v neki kulturi, prenese na posameznika 
(Musek, 2000, str. 276, 277). 
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Na oblikovanje vrednot pri posamezniku vplivajo življenjske izkušnje, saj na podlagi 
socialnega učenja dobimo informacije o splošno veljavnih vrednotah, kjer živimo. 
Pomembne so pa tudi tiste vrednote, za katere se osebno zavzemamo, nekaj za kar se v 
življenju trudimo, se zanimamo in s čimer se nasploh ukvarjamo. Na podlagi teh dveh 
dejavnikov izoblikujemo svoj hierarhičen sistem vrednot in zato se le-ta razlikuje med 
ljudmi in med različnimi poklici (Musek, 2000, str. 76). 
Okolje in vplivi družine so za človeka glavni dejavniki socializacije in osebnostnega 
oblikovanja in prav vzgoja je tista, ki naj bi oblikovala osebnost. Poleg vzgoje pa na 
oblikovanje osebnosti vplivajo tudi vrstniki, bratje in sestre, izkušnje, mediji in drugi 
(Musek, 1995, str. 155). Pretekle raziskave v Sloveniji so pokaze, da so družinske 
vrednote, kot so družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen in otroci med 
državljani zelo visoko cenjene (Musek, 1995, str. 175). 
3.3.2 OSEBNE VREDNOTE 
Človek je od nekdaj potreboval dodatne smernice, po katerih se je lažje usmeril in znašel 
v življenju in tako tudi danes nujno potrebuje vrednote, saj se v določenih situacijah brez 
njih ne bi znašel (po Musek, 2000). 
Osebne vrednote so globoko zakoreninjeni standardi, ki vplivajo na življenje, na sodbe, na 
vedenje, na odnose do soljudi, na izbire in na osebne cilje (Musek Lešnik, 2007, str. 19). 
Oblikovanje vrednot poteka od zgodnjega otroštva do adolescence, spreminjaje vrednot 
pa se pojavlja tudi po tem obdobju. Čeprav že majhni otroci vrednotijo določene stvari in 
pojave, se prave vrednote najverjetneje oblikujejo šele v najstniških letih (Musek, 2000, 
str. 76). 
Takrat, ko se razvija naša osebnost, imajo vrednote, življenjski cilji in ideali velik pomen 
za posameznika, saj so merila, s katerimi ocenjujemo svoje ravnanje in pa tudi ravnanje 
drugih, prav tako pa so smernice, ki uravnavajo naša dejanja. Kot najpomembnejše se 
kažejo v tem, da z njimi v bistvu načrtujemo svoje celotno življenje, kot se to kaže pri 
pomembnih odločitvah, to je pri izbiri izobrazbe, poklica, partnerja in podobno (Musek, 
1995, str. 28). Čeprav so vrednote zelo trajne in stabilne, se lahko v življenju 
posameznika tudi spremenijo, najbolj pa takrat, ko odrastemo in cenimo nekatere druge 
vrednote, kot smo jih cenili v mladosti (Musek, 1995, str. 32). 
Po Musku (2000, str. 88) se posamezniki najprej usmerjajo k hedonskim vrednotam, kot 
sta igra in zabava. Nato preidejo na potenčne vrednote, torej na materialne dobrine, 
uspešnost in moč. Kasneje, predvsem zaradi uresničitve ciljev, preidejo na moralne 
vrednote kot sta dolžnost in odgovornost. Najkasneje pa preidejo na izpolnitvene 
vrednote, te so samooblikovanje, osebni razvoj, ustvarjanje, kultura, duhovna rast in 
odnosi. 
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Tako so mlajši ljudje veliko bolj usmerjeni k hedonskim in potenčnim vrednotam, ki 
spadajo v velekategorijo dionizičnih vrednot, starejši ljudje pa so usmerjeni bolj k 
moralnim in izpolnitvenim vrednotam, ki pa spadajo v velekategorijo apolonskih vrednot. 
Slika 1: Pogačnikova čebula vrednot 
 
Vir: Pogačnik (2002, str. 33) 
Pogačnikova čebula vrednot (Slika 1) kaže na osrednje mesto vrednot v strukturi 
osebnosti ter na to, kako majhno število vrednot žene več prepričanj, ki ženejo še več 
stališč, slednja pa ženejo veliko število vedenj (Pogačnik, 2002, str. 33). 
Osebne vrednote so posameznikova pojmovanja o tem, kaj je pomembno in zaželeno za 
njega osebno, družbene vrednote pa so naša pojmovanja o tem, kaj je dobro in zaželeno 
za družbo nasploh. Vrednote so vedno in samo zaželene, le nekatere vrednote so nam 
bolj in nekatere manj pomembne (Pogačnik, 2002, str. 48). 
Vrednote imajo v osebnostni strukturi pomembno vlogo, saj imajo vpliv na obnašanje 
človeka in so nad strukturo jaza ter so oblast nad osebnostjo, konkretnejšimi motivi, cilji, 
interesi, stališči in prepričanji (Musek, 2000, str. 311). Vrednote na človeka vplivajo zelo 
močno, včasih se tega še premalo zavedamo. 
Osebni cilji morajo biti skladni z vrednotami in obratno, kajti če je prisotno neskladje, 
potem smo v stresu. Če razumemo lastne vrednote, potem razumemo tudi sebe in svoja 
ravnanja (Musek Lešnik, 2007, str. 16). 
3.3.3 DRUŽBENE VREDNOTE IN NJIHOVO SPREMINJANJE 
Družbeni sistemi temeljijo na vrednotah, ki so občečloveške, zato lahko rečemo, da so 
vrednote določene družbeno, saj se človek ne rodi z njimi, ampak si jih pridobi z učenjem 
in vzgojo (Stare in Seljak, 2004, str. 105). Najpomembnejše občečloveške oziroma 
univerzalne vrednote so: 
   vrednote 
      prepričanja 
stališča 
 vedenja 
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 poštenost, 
 svoboda, 
 resnica, 
 znanje, 
 zdravje, 
 zvestoba, 
 ugled, 
 denar, 
 kariera, 
 delavnost, 
 redoljubnost, 
 politični uspeh, 
 solidarnost, 
 spolnost, 
 družabnost (Musek v: Ivanko in Stare, 2007, str. 201). 
Občečloveške vrednote naj bi bile podlaga vsake družbe in države, družbeno okolje pa 
razvije še svoj sistem vrednot (Brejc, 2004, str. 73). 
Družba brez sistema vrednot ne obstaja. Sistem z vrednotami deluje kot posrednik med 
družbo in posameznikom tako, da na eni strani usmerja družbene dejavnike in ustanove, 
da pri posamezniku oblikujejo svoj lasten sistem vrednot, na drugi strani pa usmerja 
posameznike tako, da to ustreza temeljnim občim in družbenim vrednotam (Musek v: 
Kečanovič, 2012, str. 58). 
Določena merila veljajo v vseh kulturah. Na primer umor, kraja, laž in spolna sprevrženost 
veljajo vsepovsod kot moralno obsojanje, vendar na različne načine (Kϋng, 2012, str. 45, 
46). 
Družbene vrednote nastopajo kot podlaga pravnih normativnih aktov, predvsem ustave in 
zakonov in jih je zato mogoče obravnavati kot materialne pravne vire ustave in 
zakonodaje. Tako pravo sestavljajo norme, odnosi in vrednote, kjer so pravne vrednote 
red, mir, pravičnost in pravna varnost. Danes pa se v demokratičnih političnih sistemih 
pogosto vrednote oblikujejo in razlagajo skozi politične programe in politične stranke 
(Igličar v: Kečanović, 2012, str. 192–194). 
Poleg družbenih (ekonomskih in političnih) sprememb opažamo v današnji družbi tudi 
spremembe vrednot. Nekatere vrednote se bolj spreminjajo, nekatere manj oziroma se 
spreminja njihova hierarhija. Na spreminjanje vrednot vpliva razvoj družbe in tehnično-
tehnološki napredek ter človekov odziv na spremembe. Po Uletovi (2009, str. 73) se 
spremembe življenjskih in vrednotnih orientacij odražajo v vseh treh področjih življenja in 
sicer v zasebnosti, v poklicnem življenju in v javnosti. 
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3.4 RAZISKOVANJE VREDNOT V SLOVENIJI 
V Sloveniji so se začeli ukvarjati z merjenjem in preučevanjem vrednot leta 1968, in sicer 
z ustanovitvijo Centra za raziskovanje javnega mnenja. Večje raziskovanje vrednot se je 
začelo v osemdesetih letih. Z analiziranjem vrednot med mladimi so začeli leta 2000 v 
Uradu Republike Slovenije za mladino na Ministrstvu za šolstvo znanost in šport, kjer so v 
delu Mladina 2000 prikazali rezultate raziskav (Katalus Vidmar, Cugmas, Perper, 2012, str. 
8). 
V današnjem času je postalo raziskovanje vrednot zelo razširjeno. Psihološke raziskave 
nam kažejo, kakšne vrednote ima človek, katere vrednote nekdo ceni in kako visoko jih 
ceni, vse to pa se meri z lestvicami vrednot. V Sloveniji je znana Muskova lestvica 
vrednot, ki je bila izdelana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Musek, 1995, str. 29). 
V MLV raziskavah, narejenimi pred leti, so med Slovenci v ospredju apolonske vrednote, 
predvsem moralne, socialne, varnostne, demokratične in tradicionalne, med posameznimi 
pa so najpomembnejše zdravje, ljubezen, svoboda, mir, družinske vrednote, poštenost, 
prijateljstvo in pravica. 
V slovenskih in v mednarodnih raziskavah glede na spremenljivko spol ženske bolj cenijo 
apolonske vrednote, moški pa dionizične (Musek, 2000, str. 149). 
Med Slovenci najpogosteje veljajo tudi vrednote poštenost, zvestoba, delavnost, dobrota 
in družinska sreča (Jelovac, 2000, str. 20). 
3.5 KRIZA VREDNOT V SODOBNI DRUŽBI  
Kriza vrednot nastopi takrat, ko stare vrednote ne ustrezajo več trenutni situaciji in traja 
vse, dokler se ne vzpostavi nov sistem vrednot. Moramo pa vedeti, da univerzalne 
vrednote ne povzročajo krize vrednot (Musek Lešnik, 2003, str. 141). 
Na svetu je vse preveč revščine in izkoriščanja, zato je potrebna nova lestvica vrednot, 
kot so skromnost, solidarnost, sodelovanje in tako naprej (Kovačič Peršin v: Kečanovič, 
2012, str. 87). Zaradi takšne situacije s področja vrednot je seveda prisotna skrb za 
prihodnost družbe. Pomemben je učinkovit prenos vrednot med generacijami, kar pa je 
odvisno predvsem od države in njenih ustanov. 
V času postsocializma je sistem vrednot dejansko propadel. Vzroki za to so pravna 
nestabilnost in nespoštovanje prava, zmanjšanje učinkovitosti nadzornih organov, vodilni 
kadri, ki so si prisvojili javno lastnino kot svojo, neetična in protipravna obogatitev brez 
napora in premočna ideja liberalizma (Pirnat, 1994, str. 61).  
Slovenska družba se je na začetku devetdesetih letih znašla v stanju brezpravja ali 
razvrednotenja vrednot, ki še vedno traja, ter se kaže tako, da stare vrednote več ne 
veljajo, nove pa se še niso uveljavile (Igličar v: Kečanović, 2012, str. 191). Tako je danes 
v Sloveniji situacija s področja vrednot precej negativna, kar nam kaže tudi današnja 
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družba, posledica takšne situacije pa je v vzgoji in v izobraževanju oziroma šolskem 
sistemu, kjer prisotnost vrednot ni, na kar kažejo ravno raziskave narejene pred leti. 
Vrednote so lahko tudi v konfliktu z drugimi vrednotami, kadar se recimo človek obnaša 
drugače, kot je to v skladu z njegovimi vrednotami, hkrati pa je na takšno obnašanje 
navajen že od prej. Na konflikt med vrednotami vpliva tudi izredno stanje v državi, ko 
mora človek ravnati drugače oziroma v neskladju z njegovimi vrednotami. Ne glede na 
velik znanstveni in tehnični napredek je na svetu ogromno negativnih pojavov, kot so 
vojne, nasilje, kriminal idr. Dejstvo je, da se sodobna družba ob vsem tem napredku ne 
ravna po načelih in vrednotah, čeprav le-te pozna in jih sprejema, problem pa je tudi v 
tem, da jih krši in da sprejemanje vrednot temelji na besedah in ne na dejanjih (Musek v: 
Kečanović, 2012, str. 56, 57). 
Nekateri dejavniki, ki vplivajo na konflikt med vrednotami in dejanskim obnašanjem, so 
potrebe, druge vrednote, prejšnje obnašanje idr. Ko so vrednote v konfliktu s potrebami, 
bodo najverjetneje prevladale potrebe, predvsem kadar gre za nujne življenjske odločitve 
(po Musek, 2000). 
Vrednote ne morejo biti boljše ali slabše, saj eni cenijo ene, drugi spet druge. Ker so 
globoko zasidrane v nas, jih človek lahko zagovarja kot najboljše, kar pa večinoma vodi v 
konflikt (Musek Lešnik, 2003, str. 123). 
3.6 VREDNOTE V POVEZAVI Z DRUGIMI POJMI 
3.6.1 VREDNOTE V POVEZAVI Z ORGANIZACIJSKO KULTURO IN 
ORGANIZACIJSKE VREDNOTE 
Različni avtorji uporabljajo pojem organizacijske kulture kot sistem nazorov, vrednot, 
norm, predstav, prepričanj, simbolov in pravil vedenja, ki določa način obnašanja in 
razmišljanja ljudi določene organizacije. Vrednote pa so po mnenju mnogih 
najpomembnejši del organizacijske kulture. 
Organizacijska kultura je v vlogi katalizatorja, ki ustvarja motivacijo in usposablja ljudi, da 
delavci med uresničevanjem svojih ciljev delujejo kot uresničevalci ciljev organizacije in 
čeprav so si med seboj različni, so usmerjeni k doseganju skupnih organizacijskih ciljev 
(Ivanko in Stare, 2007, str. 95). Organizacijska kultura je sistem mišljenja in način 
razmišljanja, ljudi v neki organizaciji in razlikuje eno organizacijo od druge ter povezuje 
člane organizacije med seboj. Organizacijska kultura pomeni tudi dominantne vrednote, ki 
so sprejete v neki organizaciji (Vila v: Ivanko in Stare, 2007, str. 92). 
Vrednote so temelj delovanja organizacije, saj se z njimi opredeljujejo vrsta in narava 
organizacije, kdo deluje v organizaciji in kaj ljudje delajo v organizaciji. Vrednote so vodilo 
za odnose med sodelavci, med poslovnimi in drugimi partnerji ter javnostjo in kot take v 
organizaciji predstavljajo normative ravnanja (Stare, 2010, str. 4). 
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Vrednote so prepričanja o tem, kaj organizacija in njeni posamezniki cenijo. So to, za kar 
se organizacija zavzema in so notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja 
organizacije ter njenih ljudi. Tako se vrednote nanašajo na to, kako naj bi ravnala 
organizacija in njeni zaposleni. Vrednote razumemo tudi kot nekakšne vsebinske temelje, 
ki določajo, kako in na kakšne načine bodo organizacija in njeni zaposleni izpolnjevali 
svoje poslanstvo in sledili svoji viziji (Musek Lešnik, 2003, str. 51). 
Organizacija mora vedeti, za kaj se zavzema, še bolj pa je pomembno, za kaj se 
zavzemajo člani organizacije. Organizacijske vrednote omogočajo zaposlenim razjasniti 
osebne vrednote in prepoznati skupne vrednote organizacije, kot tiste, ki jih večina ceni in 
so središče motivacije in vedenja zaposlenih (Musek Lešnik, 2003, str. 119). 
Ravnanja zaposlenih morajo biti v skladu z osebnimi vrednotami in vrednotami 
organizacije, prav tako se ne smejo od osebnih vrednot razlikovati organizacijske 
vrednote. Cilji organizacije morajo biti skladni z njenimi vrednotami in obratno, saj 
skladnost pomeni, da tudi zaposleni delajo dobro, se trudijo, so zadovoljni in imajo 
pozitiven odnos tako do sebe kot do sodelavcev in same organizacije. Vrednota izhaja iz 
notranjosti in se kaže v zunanjosti, pri ljudeh je to v njihovih osebnostih, pri organizacijah 
pa v njihovih ''osebnostih'' (Musek Lešnik, 2003, str. 129). 
Ljudje morajo vedeti, kako se njihova organizacija vede, saj tako lažje podpirajo te 
vrednote pri delu in ravnanju. Številne raziskave kažejo, da povezovanje vrednot 
zaposlenih in organizacije vodi k večji učinkovitosti obojih. Bolj kot so vrednote zaposlenih 
skladne z vrednotami organizacije, bolj so v življenju zadovoljni, glede dela so bolj 
optimistični, predani, motivirani in brez stresa (Musek Lešnik, 2003, str. 131 in 133). 
Včasih je pri prepoznavanju vrednot težava, ker jih ljudje nočejo izraziti javno ali pa 
morda svojih vrednot sploh ne prepoznajo. Nekateri zagovarjajo pomembnost enih 
vrednot, pri vedenju pa imajo spet druge vrednote. Pomembno je, da ima organizacija 
opredeljene vrednote, saj te pomenijo standard ravnanja v organizaciji, olajšujejo 
sprejemanje težkih odločitev ter razjasnjujejo vrednotne konflikte (Musek Lešnik, 2003, 
str. 137). 
Musek Lešnik (2003, str. 149) pravi, da takrat, ko ima organizacija opredeljene vrednote, 
lahko sprejme standarde etike in vedenja. 
3.6.2 VREDNOTE V POVEZAVI Z MOTIVACIJO 
Vrednote posameznika opredeljujejo njegovo vedenje in imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju osebnosti ter vplivajo na odločitve, ki jih posameznik sprejema doma ali na 
delu (Denhardt R. B. et al. v: Stare, 2010, str. 2). 
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Slika 2: Vrednote kot del motivacijskih ciljev 
 
Vir: Musek, 2003 
Vrednote predstavljajo posplošene in visoko cenjene cilje in zato so posebna vrsta 
motivacijskih ciljev. Na podlagi Slike 2 vidimo, da so motivacijski cilji na različnih ravneh, 
in sicer na najnižji ravni so specifični cilji, ki se združijo na višjo raven kompleksnih ciljev, 
ti se združijo na še višjo raven splošnih ciljev, ti pa na najvišjo raven, ki jim pravimo 
vrednote. Tako so vrednote motivacijski cilji najvišjega hierarhičnega reda (Musek, 2000, 
str. 10). 
3.6.3 VREDNOTE V POVEZAVI Z ETIKO IN MORALO 
Vrednote se tesno povezujejo z moralo in etiko, kajti usmerjajo posameznika k etičnim in 
moralnim ravnanjem oziroma usmerjajo naše delovanje (Ivanko in Stare, 2007, str. 200). 
Vrednote in norme so osnova etičnega delovanja. Vrednote etike so prvine in so 
pomembne za človekovo življenje, za uresničevanje vrednot pa so nujne norme, ki 
zagotavljajo njihovo spoštovanje (Juhant, 2009, str. 353, 354). 
Moralne vrednote so vrsta vrednot in pomenijo moralno, značajsko, pozitivno lastnost 
oziroma odličnost. Če se človek ravna po moralnih vrednotah, to pomeni, da je pošten in 
vreden spoštovanja (Bennett, 2004, str. 9). 
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4 ETIKA IN MORALA 
4.1 OPREDELITEV POJMA ETIKE IN MORALE 
Etika in morala sta pojma, ki predstavljata pomembne moralne vrednote in moralno 
integriteto človeka kot posameznika ter kot subjekta v družbi v odnosu do soljudi in do 
družbenega okolja (Boštic, 2000, str. 16). 
Etika izhaja iz starogrške besede ethos, morala pa iz latinske besede mos, moris in oboje 
pomenita bivališče, običaj, navado, značaj. Etika je veja aksiologije, ki pomeni občo teorijo 
vrednot (Jelovac, 1997, str. 14). 
»Etiko opredeljujemo kot seznam načel, često opredeljenih v obliki kodeksov, ki 
učinkujejo kot vodilo ravnanja - kaj se šteje v določenem družbenem okolju za pravilno in 
kaj za napačno obnašanje in ravnanje.« (Brejc, 2004, str. 74). 
Etika je filozofska disciplina, panoga, ki preučuje človeško hotenje in ravnanje kot dobro in 
zlo, moralno in nemoralno (Sruk, 1986, str. 139). 
Pojem etike izhaja iz starogrške besede e´thos in pomeni: 
 naj se človek ohranja v skladnosti z okoljem, 
 običaje in navade, ki jih pridobi od prednikov, 
 značaj, osebno navado, osebno ravnanje in ravnanje do okolice (Juhant, 2009, str. 
18, 19). 
Juhant (2009, str. 28) pravi, da etika pomeni način ravnanja in obnašanje človeka do 
sočloveka, ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov in ustvarjanje norm. Dobra družba 
spodbuja etiko, slaba družba pa otežuje njihovo uresničevanje. 
Etika je nauk o pravilnem človeškem ravnanju. Etičnost pomeni pri človeku, da ta 
sprejema stvari odgovorno in da sprejema sočloveka, do katerega ima enako 
odgovornost, kot jo ima do sebe (Kovačič Peršin, 1997, str. 115 in 117). 
Etika se ukvarja z vrednotami in je standard želenega vedenja zaposlenih na nekem 
področju (Stare in Seljak, 2006, str. 107). 
Etična odgovornost pomeni vedenje, za katero ni nujno, da je zapisana v zakonih, pač pa 
ga pričakuje družba. Institucije morajo najprej poznati interese in pričakovanja v družbi 
ter kasneje ravnati v skladu s temi pričakovanji. Tako morajo etično odgovornost v polni 
meri zasledovati ministrstva, ki prav tako skrbijo za etičnost, pravičnost, enakopravnost in 
druge družbene cilje, ki jih izvajajo podrejene institucije (Adoljšek, 2005, str. 104 in 106). 
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Poznamo dve vrsti etike, in sicer: 
 normativno etiko, 
 etiko vrednot. 
Normativna etika ali etika dolžnosti pomeni načela, ki so pogoj za človekovo odločanje ter 
po katerih se človek ravna; etika vrednot pa usmerja človeka k dobremu (Juhant, 2009, 
str. 86 in 89). 
Beseda morala izvira iz latinskega imena mores in pomeni običaj, navado. Morala pomeni 
zbirko nepisanih pravil in predpisov, ki so spoštovani v družbi, v današnjem času pa 
moralo predstavljajo tudi pisana pravila, kot so zakoni in drugi predpisi (Musek, 1993a, 
str. 51). 
»Morala je vsota določenih življenjskih pravil, zapovedi in norm obnašanja, ki jih 
sprejemajo posamezniki kot del družbe in kulture. Etika pa je splošno teoretično in 
racionalno utemeljevanje moralnosti.« (Vlaj v: Kečanović, 2012, str. 214). 
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5 ETIČNO RAVNANJE V JAVNI UPRAVI 
5.1 VREDNOTE V JAVNI UPRAVI 
Danes dajemo velik poudarek na prijazno javno upravo, kar pomeni, da mora biti uprava 
najprej prijazna do uporabnikov, prav tako pa mora biti tudi prijazno okolje za svoje 
zaposlene. Dejstvo je, da smo ljudje v stiku z javno upravo oziroma z njenimi zaposlenimi 
od rojstva pa do vse do smrti (potrdila, dovoljenja, informacije), zato mora javna uprava 
spoštovati javni interes in zakonodajo. Uradniki ne smejo poslovati samovoljno, temveč 
morajo spoštovati pravila postopkov, zato je njihovo delo včasih težko razumeti (Sagadin 
Leskovar, 2006, str. 13, 14). 
Ker so v javni upravi pomembni človeški odnosi, je potrebna prijetnost, prijaznost, vedrost 
in primerna komunikacija, kajti velikokrat ljudje ocenjujejo in vrednotijo delo javnih 
uslužbencev glede na njihovo prijaznost, nasmejanost in ustrežljivost (Sagadin Leskovar, 
2006, str. 22). 
Javna uprava je pomemben del družbe, zato sistem vrednot, ki prevladuje v družbi, 
prevladuje tudi v javni upravi. V javni upravi razvitih demokratičnih držav so glavne etične 
vrednote: 
 poštenost, 
 nepristranost, 
 zakonitost, 
 spoštovanje ljudi, 
 delavnost in prizadevnost, 
 ekonomičnost in učinkovitost, 
 dostopnost za stranke, 
 odgovornost (Brejc, 2004, str. 74, 75). 
Naj izpostavim vrednoti odgovornost in poštenost, ki sta po mojem mnenju 
najpomembnejši vrednoti za zaposlenega uslužbenca v javni upravi. 
Odgovornost pomeni sprejemanje posledic lastnih dejanj in ravnanj. S sprejetjem in 
opravljanjem nalog z odgovornostjo stojimo za svojimi dejanji. Odgovornost je 
poznavanje svojih obveznosti in prizadevanje, da te obveznosti izpolnimo (Bennett, 2004, 
str. 63). Vrednota poštenost pomeni govoriti resnico in predvsem to, da smo pošteni do 
samega sebe, torej, da imamo samospoštovanje in ne sleparimo drugih (Bennett, 2004, 
str. 184). 
Po Brejcu (2004, str. 74) je zelo pomembno, kako javni uslužbenci sprejemajo sistem 
vrednot, saj le-ti odločajo o celi vrsti zadev. Zanje so poleg obče človeških vrednot 
pomembne tudi upravne vrednote, kot so: 
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 lojalnost do delodajalca, 
 nepristranskost pri delu, 
 strokovnost, 
 spoštljivost do predstojnika, 
 spoštljivost do sodelavcev, 
 dovzetnost za spremembe, 
 ažurnost pri delu, 
 tekmovalnost med sodelavci, 
 medsebojni odnosi, 
 javnost dela, 
 spoštljivost do občanov, 
 varstvo zaposlenih, 
 spoštovanje kodeksa javnih uslužbencev, 
 politična nevtralnost (Musek v: Ivanko in Stare, 2007, str. 202). 
Po zgoraj naštetih upravnih vrednotah mora javni uslužbenec upoštevati voljo delodajalca 
ter pri svojem delu ravnati zakonito in strokovno. V odnosu do predstojnika in sodelavcev 
mora upoštevati veljavne družbene vrednote, nasploh pa so seveda pomembni 
medsebojni odnosi. Prednost javnega uslužbenca je ta, da je dovzeten za uvedbo novih 
stvari in da svoje naloge opravi v določenem roku. Tekmovanje med sodelavci pripomore 
k boljšim rezultatom, pri tem pa morajo vsi ravnati v skladu s kodeksom javnih 
uslužbencev. Javni uslužbenci morajo biti pri svojem delovanju transparentni in politično 
nevtralni. V odnosu do občanov morajo ravnati v skladu z obče človeškimi in upravnimi 
vrednotami. Seveda mora biti zagotovljeno tehnično in zdravstveno varstvo ter varnost pri 
zaposlitvi, pomembno pa je tudi varovanje organa ali ustanov. 
Nekateri teoretiki pravijo, da ima uprava vrednotno vsebino, drugi spet zagovarjajo delo 
uprave kot vrednotno nevtralno. Za slednje obstajata dva razloga. Prvi razlog pravi, da je 
uprava ločena od politike s svojimi lastnimi vrednotami in drugi razlog pravi, da so 
teoretiki javne uprave uporabni znanstveniki, vzvišeni in ločeni od vrednot ter etike. 
Posledice vrednotno nevtralne uprave so tako: 
 disfunkcionalnost javne uprave, 
 neenakosti, 
 zmanjševanje vloge človeškega elementa in institucionalne pristranosti, 
 predpostavka, da so javni uslužbenci roboti, ki slepo uresničujejo posamezne 
politike (Brezovšek, 2004, str. 28, 29). 
Politične vrednote, ki izhajajo iz grške ideologije, so v javni upravi: odgovornost, 
odzivnost, legitimnost, družbena pravičnost, odprtost, preglednost in druge. Pravne 
vrednote, ki pa izhajajo iz rimskega prava, so v javni upravi: zakonitost, legalnost, varstvo 
pravic državljanov, pravični postopki, pravna odgovornost uprave in druge (Brezovšek, 
2004, str. 29, 30). 
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Najpomembnejše vrednote v javni upravi v državah OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development ) so: 
 nepristranost, 
 zakonitost, 
 integriteta, 
 preglednost, 
 učinkovitost, 
 enakost, 
 odgovornost, 
 pravičnost (PUMA v: Brezovšek, 2004, str. 30). 
Vrednote v javni upravi pomenijo celoten sistem upravljanja družbe, zato je imel razkroj 
vrednot v postsocializmu velik vpliv na etiko uprave. Premočna ideja liberalizma v tem 
času je imela negativne učinke v družbi in posledično tudi v upravi, saj morajo javni 
uslužbenci zasledovati javni interes in ne svojih osebnih interesov kot na primer, da 
morajo imeti poslanci in visoki funkcionarji visoke plače, da ne bodo podkupljivi (Pirnat, 
1994, str. 62, 63). 
Kritični pristop iz obdobja novega javnega menedžmenta pravi, da sta enakost in 
pravičnost najpomembnejši vrednoti v javni upravi (Bostič et al., 1997, str. 16). 
Človeške zmožnosti so znanja, sposobnosti, lastnosti, značilnosti in hotenja, ki vplivajo na 
človeško delovanje in pri kandidatu štejejo v procesu zaposlovanja v javni upravi. Znanje 
dokazuje formalna izobrazba, glede sposobnosti v javni upravi dajejo prednost 
intelektualnim sposobnostim, pomembne pa so tudi socialne lastnosti, ki se kažejo kot 
sposobnost vodenja in komuniciranja. Osebnostne lastnosti pa pri kandidatu težje 
ugotovijo, a delodajalec določene lastnosti, kot so natančnost, marljivost, točnost, 
poštenost, zanesljivost, iznajdljivost, odgovornost, vljudnost in druge vseeno od človeka 
pričakuje (Brejc, 2004, str. 31, 32). 
5.1.1 VREDNOTNI SISTEM V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI 
Konec druge svetovne vojne je v Sloveniji, ki je bila del Jugoslavije, prinesel radikalne 
reze na vseh področjih, tudi v javni upravi. Tako se je proces ogrožanja javnih 
uslužbencev, ki se je začel leta 1918, nadaljeval tudi po letu 1945. Prvi razlog je bil v tem, 
da so morali biti javni uslužbenci, zlasti tisti na visokih položajih, aktivni člani vladajoče 
stranke, kateri so bili tudi odgovorni. Drugi razlog ogrožanja javnih uslužbencev v očeh 
javnosti izhaja iz njihove nesposobnosti. Ljudje so imeli nezadostno in neustrezno 
izobrazbo, saj mnogi med njimi niso imeli zahtevanih sposobnosti, znanj in izkušenj, kar je 
bilo potrebno za delo v javnih službah. Uradniki so bili prepričani, da je bila njihova 
zaposlitev varna in imeli so popolnoma zaščitena delovna mesta, bili pa so tudi pogosto 
arogantni do svojih državljanov ter nesramni in posmehujoči. Postali so leni, ker jih ni nič 
obvezovalo k delu ali k profesionalnemu napredovanju in niso bili zaskrbljeni zaradi 
pritožb državljanov, ki so postali uporabniki slabih storitev, prav tako pa uporabniki 
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storitev niso dajali pritožb. Vrednotni sistem je bil posledica vpliva različnih kultur (po 
Jelovcu, 2010, str. 83–85). 
Po osamosvojitvi Slovenije je bil zgrajen nov sistem javne uprave, ki je temeljil na 
demokratičnih vrednotah. Javni uslužbenci komunističnega režima ter socialističnega 
gospodarstva so morali začeti opravljati politiko nove demokratične države v 
kapitalističnem gospodarstvu. Slovenija pa je prevzela staro upravo, kar je povzročilo 
neskladje, ki je upočasnilo modernizacijo in sprejetje evropskih standardov v javni upravi 
(po Jelovcu, 2010, str. 86). 
Intenziven razvoj na področju kakovosti v slovenski javni upravi se je začel leta 1999, ko 
je Odbor za kakovost z Ministrstva za notranje zadeve, ki je bilo takrat pristojno za javno 
upravo, začel svojo dejavnost z glavnim namenom, da postane javna uprava učinkovita, 
do državljana prijazna, prepoznavna in javnosti odgovorna (Žurga v: Jelovac, 2010, str. 
87). Naslednja vlada je sprejela strategijo za nadaljnji razvoj slovenskega javnega sektorja 
2003–2005, ko je bila sprejeta Politika kakovosti slovenske javne uprave in takrat se je 
začelo z  uporabniškimi potrebami in vrednotami, katere bi morali spoštovati in izvajati v 
praksi vsi javni uslužbenci. Šlo je za usmerjenost k uporabniku, učinkovito upravljanje, 
razvoj partnerstva, družbeno odgovornost in usmerjenost k rezultatom. Prej naštete 
vrednote omogočajo usmerjenost v prakso, tako da javna uprava lahko začne delovati kot 
pravno neodvisna, torej politično nevtralna, nepristranska, odgovorna, odprta in etična. 
Uvajanje novih vrednot, norm obnašanja kot kodeksov vedenja v javni upravi ne bi imelo 
pomena in učinka, če bi bilo le na papirju, zato se je takratno Ministrstvo za javno upravo 
odločilo, da uvede stalen sistem nadzora kakovosti za oceno storitev za državljane, in 
sicer z anonimnim anketnim vprašalnikom, merjenje zadovoljstva javnih uslužbencev in 
državljanov kot strank (po Jelovcu, 2010, str. 87–89). 
V današnjem času je splošno javno mnenje, da je slovenska javna uprava prevelika in ne 
preveč učinkovita, kljub temu pa sta odgovornost in zakonitost spoštovani vrednoti v javni 
upravi. Vrednoti, kot sta dialog in usmerjenost k strankam, pa sta v zadnjem času prejeli 
kar precej pozornosti (po Jelovcu, 2010, str. 94). Sicer pa vrednote v slovenski javni 
upravi še niso enotno opredeljene, kar povzroča dvom v ustreznost ravnanja 
posameznikov (Stare, 2010, str. 12). 
5.2 ETIKA V JAVNI UPRAVI 
Etika kot pojem se navezuje na raven človeka in skupin ljudi in je pogojena z 
intelektualnim ter čustvenim razumevanjem posameznika, kaj je prav in kaj je narobe. Pri 
etiki v javni upravi izhajamo iz etike posameznikov kot uradnikov. Le-ta je pogojena z 
družbenimi, skupnostnimi, individualnimi in drugimi vrednotami, standardi in upravno 
kulturo. K vsem tem pogojem stremi moderna javna uprava. Presek delovne etike, 
upravnega prava in dobre javne uprave je uradniški etos, kajti etična vodila in pravila, ki 
usmerjajo uradnike, izhajajo iz presečišča konceptov etike, dobre javne uprave in 
upravnega prava (Kovač v: Kečanović, 2012, str. 261, 262). 
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Vsebino etosa v javni upravi opredeljujejo besede: poštenost, nepristranskost, integriteta, 
pravičnost, odgovornosti idr. Višje so ljudje na hierarhični lestvici, bolj je verjetno, da 
bodo upoštevali etična načela, ki veljajo v določenem okolju in v družbi. Pripravljenost 
upoštevanja etičnih načel je odvisna od naslednjih dejavnikov: 
 stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije, čim bolj se posameznik 
identificira z vrednotnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati 
skladno z njenimi etičnimi načeli; 
 skladnosti ciljev posameznika in organizacije; 
 pomena dela, ki ga opravlja; 
 presoje, ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika. 
(Brejc, 2004, str. 74). 
Samo bistvo etike se kaže v posameznikovem ravnanju, ki odloča o zadevah drugih 
posameznikov. Posebej izpostavljeni so vodilni ljudje v javni upravi, ki delujejo v različnih 
interakcijah. Njihov odnos do politikov temelji na strokovnosti in profesionalnosti, v 
odnosu do občanov kot strank je v ospredju zakonitost, enakopravnost in vljudnost, v 
odnosu do javnosti odprtost in poštenost, v odnosu do sodelavcev naj prevladuje 
spoštljivost in sproščenost in v odnosu s pogodbenimi partnerji naj veljajo strokovnost, 
ekonomičnost in učinkovitost. Enako pa tudi velja za druge javne uslužbence, kjer naj v 
odnosu do vodilnega osebja prevladuje strokovnost, do strank zakonitost, enakopravno 
odobravanje, poštenost in vljudnost ter do različnih organov strokovnost in pravočasnost. 
Za vse pa velja načelo lojalnosti (Brejc, 2004, str. 76). 
V državah OECD so se izoblikovala etična načela v javnem sektorju, kjer morajo: 
 biti etične norme javnega sektorja jasne in razumljive, 
 biti etične norme javnega sektorja vidne v pravnem redu, 
 biti etična vodila znana javnim uslužbencem, 
 javni uslužbenci poznati svoje pravice in obveznosti, 
 politična soglasja o etičnem v javni upravi okrepiti etično ravnanje javnih 
uslužbencev, 
 biti procesi odločanja transparentni in odprti za nadzor, 
 biti izdelana jasna navodila za interakcijo med javnim in zasebnim sektorjem, 
 postopki in praksa izkazovati in promovirati etično ravnanje, 
 biti razviti mehanizmi odgovornosti, 
 obstajati ustrezni postopki in sankcije za neustrezno vedenje in ravnanje javnih 
uslužbencev (Brejc, 2004, str. 75, 76). 
Etika uprave pa tudi etika posameznika je posledica etike družbe. Družba oblikuje 
določene standarde, uprava pa jih sprejme za svoje delovanje (Vlaj v: Kečanović, 2012, 
str. 212). 
Upravni uslužbenci bi morali pri svojem delu morali upoštevati tiste vrednote, ki 
zagotavljajo etični odnos med strankami v postopkih in med upravnimi uslužbenci. Res je, 
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da njihovo delo poteka na podlagi predpisov, vendar so ti predpisi lahko takšni, da 
uporabljajo moč nad strankami. V upravno delo je potrebno vključevati etična ravnanja, 
saj morajo upravni uslužbenci pri svojem delu upoštevati osebne in hkrati družbene 
interese strank (Boštic, 2000, str. 18, 19). 
Utilitarizem je oblika etičnega razmišljanja. Ta oblika je uporabna za razumevanje 
etičnega delovanja javne uprave, ki se osredotoča na koristi in posledice njenega 
delovanja v specifičnih situacijah. Primer je gradnja ceste na določenem območju, ki moti 
prebivalce, ki moti tamkajšnje prebivalce, je pa koristna za širšo družbo, zato je ta 
gradnja primerna. Z vidika okoliških prebivalcev je to ravnanje seveda neetično. Zaradi 
javnega interesa je utilitarizem najustreznejši, za delovanje javne uprave pa je 
najustreznejši v večini primerov (Denhardt v: Bostič et al., 1997, str. 16). 
Po Tierney (1997, str. 76) obstaja osem korakov, kaj mora vodja storiti, da ustvari etično 
okolje v organizaciji: 
 sprejeti odločitev o posvetitvi etiki, 
 sprejeti dejstvo, da ljudem predstavlja vzor po definiciji, s svojimi dejanji in 
vrednotami, 
 prevzeti odgovornost za spodbujanje etičnega vedenja, 
 določiti, kaj je po njegovem mnenju etično ravnanje, 
 ubesediti svoje vrednote, 
 izobraziti zaposlene, 
 spodbuditi odkrito sporazumevanje, 
 biti dosledni. 
Za etično ravnanje v poklicu so odločilne determinante v človekovi osebnosti. Okolje, ki 
spodbuja etično ravnanje, je sicer pomembno, vendar je še bolj pomembna človekova 
osebnost, kajti če človek ni etično usmerjen, tudi okolje, ki spodbuja etičnost, ne bo 
pripomoglo k etičnemu ravnanju. Tako etičnost pri poklicnem delu določajo štiri 
determinante: znanje, svobodno hotenje, etična izkušnja in vest (Ramovš, 1996, str. 75, 
76). 
Avtorja Blanchard in Peale (1994, str. 88) govorita o petih načelih etične moči v 
organizacijah. Prvo načelo je načelo temeljne usmeritve, ki pravi, da vodijo organizacijo 
vrednote, upanja in vizije, ki pomagajo k ugotovitvi spremenljivega in nespremenljivega 
vedenja. Drugo načelo je načelo ponosa, ki pravi, da moramo biti ponosni nase in na 
svojo organizacijo; s čimer se človek upre skušnjavam, da bi se vedel neetično. Tretje 
načelo je načelo potrpežljivosti, ki pravi, da je za dolgoročen uspeh ključno spoštovanje 
etičnih vrednot. Četrto načelo je načelo vztrajnosti, ki govori o zavezanosti življenja po 
etičnih načelih. In peto načelo je načelo jasnega pogleda naprej, namenjeno pregledu o 
stanju organizacije, njenemu ocenjevanju, namembnosti in odločitvah za naprej. 
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5.3 ETIČNI KODEKS V JAVNI UPRAVI 
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena 
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Ta pravila so odsev 
družbene stvarnosti v zavesti posameznika. Etični kodeks temelji na skupnih vrednotah in 
tako med skupinami deluje povezovalno. Oblikujejo ga ljudje različnih poklicev. Ti kodeksi 
so potrebni zato, ker na določenem področju formalni družbeni regulativi in sankcije ne 
dosežejo želenega učinka (Brejc, 2004, str. 77). 
Upravni organi so pooblaščeni, da uresničujejo najpomembnejše človekove pravice in 
interese, zato morajo svoje delo opravljati etično in moralno odgovorno. Ker imajo 
pristojnosti za odločanje o pravicah, obveznostih in drugih pravnih koristi strank v 
postopkih, so zato potrebna pravila ravnanja oziroma etični kodeksi. Kodeks etike 
upravnih delavcev je bil sprejet na območju Jugoslavije v Sloveniji že leta 1985 (Bostič et 
al., 1997, str. 11). 
Zaposleni v javni upravi potrebujejo svoj kodeks, ker ta učinkuje kot vodnik za delovanje, 
promovira etično obnašanje, ureja ravnanje javnih uslužbencev, svari pred neetičnim 
ravnanjem, opredeljuje načela vrednote, ki naj jih javni uslužbenci upoštevajo, zmanjšuje 
negotovost v ravnanju ter predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja. Kodeksi 
javne uprave poudarjajo zakonitost, poštenost, lojalnost, odnos do državljanov, odnos do 
politike in javnosti. Da javni uslužbenec ravna etično, pa ni dovolj le poznavanje etičnega 
kodeksa, temveč morajo po etičnem kodeksu ravnati tudi politiki, javnost in državljani 
(Brejc, 2004, str. 77). 
Danes so v slovenski upravi večinoma prisotni poklicni kodeksi ali kodeksi organov, 
izdanih s strani predstojnika. Vsi kodeksi v slovenski javni upravi imajo skoraj enake 
značilnosti, saj: 
 veljajo za javno upravo kot sistem, vodila ali pravila na ravni uradnikov so 
podrejena umestitvi uradnikov kot zaposlenih v javni upravi oziroma določeni enoti 
uprave; 
 se nanašajo samo na določen poklic ali delovno mesto ali organ; 
 so razmeroma podrobni, navajajo nekatera vodila, pretežno želena in prepovedana 
ravnanja; 
 je izdajatelj predstojnik ali hierarhično višja institucija, v najboljšem primeru 
reprezentativen organ posameznih uradnikov na področju 
 se pretežno pokrivajo s pravnimi pravili, sankcije so določene v regularnih 
delovnopravnih postopkih (Kovač v: Kečanović, 2012, str. 279). 
Ljudje, ki so zaposleni kot javni uslužbenci, morajo najprej etični kodeks spoznati, da v 
nadaljnje lahko ravnajo v skladu z njim. Tako je usposabljanje javnih uslužbencev 
pomembno, vendar postane lahko brez pomena, če jim njihovi vodilni ne dajejo pravega 
zgleda in kodeksa sploh ne upoštevajo ter ravnajo celo neetično (po Brejcu, 2004, str. 
80). 
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Za etično ravnanje ni dovolj le etični kodeks in etično ravnanje javnih uslužbencev, saj se 
pričakuje, da tudi politiki, javnost in državljani delujejo tako, kot narekuje etični kodeks. 
Nihče ne sme spodbujati oziroma zahtevati od javnih uslužbencev, da bi ravnali v 
nasprotju z etičnim kodeksom (Vlaj v: Kečanović, 2012, str. 227). 
5.3.1 KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 
Vlada Republike Slovenije je 18. januarja 2001 sprejela Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev (Ur. l. RS, št. 016-03/2001-1), ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo 
vsem članicam Sveta Evrope. Kodeks se uporablja za vse javne uslužbence, pri čemer je 
predstojnik dolžan seznaniti javnega uslužbenca z določbami kodeksa. Namen kodeksa je 
opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo ravnati javni uslužbenci, 
zato kodeks služi kot pripomoček k uresničevanju teh načel, prav tako pa ima namen 
seznaniti javnost z ravnanjem, ki ga ima pravico pričakovati od javnih uslužbencev 
(Kodeks ravnanja javnih uslužbencev). 
Načela ravnanja 
Prvo načelo: Javni uslužbenec mora opravljati javne naloge na podlagi in v mejah ustave, 
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov 
častno in v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva. Delovati mora 
politično nevtralno in nepristransko (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 4. člen). 
Drugo načelo: Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja 
javne naloge. Od javnega uslužbenca se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, 
nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne okoliščine 
primera. Javni uslužbenec mora biti spoštljiv v odnosih z državljani, s svojimi predstojniki, 
drugimi javnimi uslužbenci in s podrejenim osebjem (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 
5. člen). 
Tretje načelo: Javni uslužbenec ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katere koli osebe, 
skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, prav tako mora pri opravljanju javnih nalog 
primerno upoštevati pravice, dolžnosti in ustrezne interese le-teh (Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev, 6. člen). 
Četrto načelo: Javni uslužbenec mora svojo pravico do odločanja po prosti presoji 
uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih (Kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev, 7. člen). 
Peto načelo: Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov in 
ne sme dovoliti, da je pri opravljanju javnih nalog njegov zasebni interes v nasprotju z 
njegovimi pooblastili. Prav tako javni uslužbenec ne sem izkoriščati svojega položaja za 
svoj zasebni interes (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 8. člen). 
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Šesto načelo: Javni uslužbenec mora ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje javnosti v 
poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog (Kodeks ravnanja 
javnih uslužbencev, 9. člen). 
Sedmo načelo: Javni uslužbenec je odgovoren svojemu neposrednemu predstojniku, če 
predpisi ne določajo drugače (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 10. člen). 
Osmo načelo: Javni uslužbenec je dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo 
obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo (Kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev, 11. člen). 
Javni uslužbenec mora prijaviti nezakonito ravnanje, kadar se od njega zahteva 
nezakonito, nepravilno ali neetično ravnanje ter kadar gre za delovanje, ki ni v skladu  s 
kodeksom. Kadar javni uslužbenec ugotovi, da drugi javni uslužbenec krši kodeks, mora to 
prijaviti pristojnemu organu v skladu z zakonom (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 12. 
člen). 
Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, kjer ima javni uslužbenec zasebni interes, ki 
vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog. Zasebni interes pomeni korist za 
javnega uslužbenca ali za njegovo družino, sorodnike, prijatelje ali za druge osebe s 
poslovnimi ali političnimi stiki (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 13. člen). Javni 
uslužbenec tudi ne sme zahtevati ali sprejemati daril, uslug, gostoljubnosti ali drugih 
koristi (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 18. člen). 
Javni uslužbenec, ki nadzoruje ali vodi druge javne uslužbence, mora primerno ukrepati, 
da bi preprečil korupcijo svojega osebja. Prav tako je odgovoren, da poskrbi za 
upoštevanje tega kodeksa in da sprejme ali predlaga ustrezen disciplinski ukrep ob 
morebitni kršitvi (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 25. člen). 
Javni uslužbenec je dolžan, da ravna v skladu s tem kodeksom, zato mora biti seznanjen z 
njegovimi določbami in morebitnimi spremembami (Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, 
28. člen). 
5.3.2 KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN 
UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI 
Na podlagi tretjega odstavka 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-
UPB, 65/08) je Uradniški svet, izhajajoč iz vrednot in tradicije delovanja javne uprave v 
evropskem prostoru, v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi 
združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, sprejel 
Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. 
Ta kodeks ne predstavlja seznama pravil oziroma norm, temveč je oblikovan kot skupek 
vodil, osnovanih smernic in minimalnih standardov, ki naj bi jih pri svojem delu upoštevali 
javni uslužbenci. Kodeks temelji na vzajemnem spoštovanju javnih uslužbencev do 
sodelavcev, do notranjih in do zunanjih strank. Namen kodeksa je, da se javnim 
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uslužbencem predstavijo vodila delovanja, ki jih je možno razumeti v najširšem smislu, ob 
predpostavki spoštovanja zakonskih načel ter splošnih pisanih ali nepisanih etičnih 
standardov. Kodeks vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih 
uslužbencev. Po Zakonu o javnih uslužbencih pomeni kršitev tega kodeksa lažjo 
disciplinsko kršitev (MJU, 2012). 
Vodila ravnanja 
Prvo vodilo govori o zakonitem ravnanju javnih uslužbencev ter o transparentnem in 
družbeno odgovornem delovanju. 
Pri drugem vodilu si javni uslužbenci prizadevajo za dobro Slovenije. 
Namen tretjega vodila je odgovorno delovanje javnih uslužbencev do naravnega in 
družbenega okolja. 
Četrto vodilo poudarja pošteno ravnanje javnih uslužbencev in spoštljivo, zaupanja vredno 
ter častno delovanje, prav tako pa poudarja, da javni uslužbenci s svojim delom in 
ravnanjem skrbijo za svoj ugled. 
Peto vodilo pravi, da so javni uslužbenci predani vrednotam in poslanstvu svojega dela. 
Delo in naloge opravljajo vestno in odgovorno ter pri tem izpolnjujejo visoke standarde 
integritete. S strokovnostjo, odzivnostjo in dostopnostjo skrbijo za učinkovitost, uspešnost 
in odličnost javne uprave. 
Šesto vodilo govori o tem, da javni uslužbenci gospodarno skrbijo za stvari, ki so jim 
zaupne in jih uporabljajo za opravljanje svojega dela. Sredstva, podatke in druge vire 
uporabljajo le v za to določene namene. 
Pri sedmem vodilu javni uslužbenci ne sprejemajo nikakršnih ugodnosti, ki bi lahko 
vplivale na njihove odločitve. Njihova ravnanja so profesionalna, nepristranska in 
neodvisna od zasebnih interesov. 
Namen osmega vodila je, da javni uslužbenci skrbijo za razvoj svoje kompetentnosti na 
strokovnem in drugih področjih, ki vplivajo na kakovost opravljanja dela. 
Deveto vodilo poudarja odnos javnih uslužbencev s sodelavci in strankami, ki je zasnovan 
na zaupanju in sodelovanju. Javni uslužbenci do vsakogar in v vsakem položaju ravnajo 
iskreno in zanesljivo ter vzdržujejo jasne in korektne odnose, ki temeljijo na spoštovanju 
in osebnem dostojanstvu. 
Deseto vodilo pravi, da javni uslužbenci podpirajo ravnanje vsakogar v skladu z vodili tega 
kodeksa (Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, št. 0130-5/20011/1, 2011). 
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6 NEETIČNA RAVNANJA V JAVNI UPRAVI 
Če se javni uslužbenci obnašajo na način, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom, je to 
ravnanje neetično. Najbolj izraziti primeri neetičnega ravnanja javnih uslužbencev so 
korupcija, diskriminacija in nasilje na delovnem mestu (Brejc, 2004, str. 80). 
V današnjem času se javna uprava sooča s problematiko etike, saj je dejstvo, da se javni 
uslužbenci velikokrat obnašajo neetično, predvsem z javno diskreditacijo organizacije, s 
podrejanjem političnim elitam s podkupninami, s prednostnim obravnavanjem prijateljev 
in sorodnikov, s prisvajanjem družbene opreme, z uporabo službenih vozil, z zamolčanjem 
javnosti uradnih sporočil ter drugimi. V javni upravi se etični problem povezuje z 
zlorabljanjem uradnega položaja, z zanemarjanjem zakonite dolžnosti in s protizakonitim 
ravnanjem (Bostič et al., 1997, str. 15). 
Brejc (2004, str. 79) navaja nekaj dejavnikov, ki vplivajo na neetično ravnanje javnega 
uslužbenca. Ti dejavniki so: 
 osebnostne lastnosti, 
 izobrazba, 
 profesionalna socializacija, 
 sodelavci, 
 vodilno osebje, 
 delovno okolje, 
 splošne družbene razmere. 
V Sloveniji kot državi tranzicije je problem neetičnega ravnanja velik, saj se je z 
osamosvojitvijo porušil stari sistem vrednot, novi pa še vedno nastaja in v takšni situaciji 
je možnost neetičnega ravnanja javne uprave največja (Bostič et al., 1997, str. 16). 
6.1 KORUPCIJA 
Po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11, v nadaljevanju 
ZIntPK) je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem 
ali zasebnem sektorju kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s 
kršitvijo lahko okoristijo zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane 
oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega (ZIntPK, 4. člen). 
Korupcija pomeni zlorabo pravnega reda, saj ruši zakonitost, enakost pred zakonom in 
druga načela, ki so temeljna načela demokratične ureditve. Korupcija se lahko pojavi v 
organizaciji ali pa samo pri posamezniku. Hitre gospodarske in družbene spremembe, 
sorodstvene in etnične vezi, nizka stopnja razvitosti, nizke plače v javni upravi, slaba 
preskrba z dobrinami, monopol države v gospodarstvu in podobno so številni vzroki za 
nastanek korupcije v državah v razvoju. Številni pa so tudi organizacijski vzroki, kot so 
neustrezen sistem plač, pomanjkljivo vodenje, neustrezni postopki izbire uslužbencev, 
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nizka raven izobrazbe in slaba disciplina. Korupcija se pojavlja tudi zato, ker se lahko 
veliko javnih uslužbencev odloča po prostem preudarku (Brejc, 2004, str. 81). 
Korupcija v javni upravi je proces, v katerega sta vpleteni najmanj dve osebi, od katerih je 
najmanj ena oseba zaposlena v javnem sektorju. Ti dve osebi delujeta v škodo javnega 
interesa z namenom pridobiti osebno korist ter ob tem kršita moralne in pravne norme in 
rušita temelje demokratične družbe in pravne države (Dobovšek, 2004, str. 217). Med 
javnimi uslužbenci je korupcija težko prepoznavna, kajti gre za primere, ki so prikriti, kar 
pomeni, da ne gre za podkupovanje v kuverti, ampak za razna prednostna dejanja in 
medosebne usluge (Dobovšek, 2004, str. 222). 
Na korupcijo vplivata tudi tradicija in kultura določene družbe, saj je ponekod že dlje časa 
in je tam že nekaj povsem normalnega. V preteklosti so bili razni teoretiki prepričani, da 
se korupcija lahko pojavlja le v kapitalističnih sistemih, dejstvo pa je, da je bila v veliki 
meri prisotna tudi v socializmu. 
6.2 DISKRIMINACIJA 
Državi z demokratičnim sistemom pravni red zagotavlja enakost pred zakonom, 
enakopravno obravnavanje v postopkih pred državnimi organi, enake izhodiščne možnosti 
pri kandidiranju za delovna mesta v javni upravi in podobno. Z ustavo in zakoni se 
prepoveduje diskriminacija državljanov glede na spol, starost, raso in veroizpoved, vendar 
pa je v svetu drugače. Prisotno je zaposlovanje po sorodstvenih in političnih zvezah, 
moški kot kandidati imajo prednost pri zaposlitvi v primerjavi z ženskami, od žensk se 
zahteva, da ne bodo imele v naslednjih nekaj letih otrok, zgodi se tudi, da nekdo ni 
sprejet zaradi svoje vere, starejše in invalide pa je težje zaposliti (Brejc, 2004, str. 82). 
Med dejavnike, ki povzročajo ali zmanjšujejo diskriminacijo, štejemo razvitost družbenega 
okolja in sistem vrednot, tradicijo, socializacijo, mehanizme nadzora in učinkovitost 
represivnih organov, institucije civilne družbe, javnost in medije (Brejc, 2004, str. 82). 
6.3 NASILJE NA DELOVNEM MESTU 
Oblik nasilja na delovnem mestu je veliko. Znane so naslednje: nadlegovanje, trpinčenje, 
grožnje, fizični napadi, spolno nadlegovanje, vsiljivost, žaljivost in nasilnost strank, 
sodelavcev in pa tudi vodilnih ljudi. 
Psihično nasilje je eno izmed najpogostejših oblik nasilja in najpogosteje označuje 
verbalna dejanja, ki  se na neželen in grob način dotaknejo človekove psihe. Psihično 
nasilje je namerna ali nenamerna uporaba grobih besed, vpitje, žaljenje, zmerjanje in 
poniževanje, ustvarjanje negativnih mnenj o človeku tudi na podlagi predsodkov, prepir, 
nesoglasja, izsiljevanje, grožnje idr. (Kuhar et al., 1999, str. 5, 6). 
Po Brejcu (2004, str. 83) so najpogostejši vzroki nasilja na delovnem mestu socialna 
ogroženost, avtokratično okolje, konflikti med sodelavci, nasilje, ki se prenese iz 
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domačega v službeno okolje, rasna nestrpnost, zahteve po povečanju produktivnosti brez 
ustreznega plačila ter alkohol in narkotiki. 
6.4 NADZOR NAD DELOVANJEM V JAVNI UPRAVI 
Nadzorovanje pomeni preverjanje dejanskega stanja z načrtovanim stanjem, cilji in pravili, 
kjer gre za ugotavljanje odstopanja zato, da se lahko pravočasno sprejmejo ukrepi za 
odpravo odstopanj. Nadzor se izvaja v obliki razgovorov, s primerjavo doseženih 
rezultatov z načrti, z zakonskimi določili in podobno (Stare, 2003, str. 150). 
V javni upravi obstajata dva nadzora, in sicer formalni in neformalni nadzor. Formalni 
nadzor izvajajo organi javne uprave, parlament, sodišča in neodvisni nadzorni organi 
(Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, Informacijski pooblaščenec, Državna 
revizijska komisija, Komisija za preprečevanje korupcije). Formalni nadzor se izvaja po 
predpisanih postopkih, v primeru nezakonitosti pa so dodeljene sankcije, medtem ko 
neformalni nadzor ne poteka po predpisanih pravilih ter v primeru nezakonitosti ni sankcij. 
Pri neformalnem nadzoru nadzorniki na nepravilnosti opozarjajo z javno kritiko, z 
izvajanjem javnega pritiska na organe in podobno. Obstaja pa tudi hierarhičen nadzor, 
kjer nadrejeni organi nadzirajo podrejene (Virant, 2009, str. 268, 269). 
Kadar javni uslužbenci kršijo etične in moralne norme, se proti kršitelju uporabijo 
neformalne sankcije, kadar pa kršijo pravno predpisane norme, pa uporabijo pravno 
predpisane sankcije, ki so v materialnem smislu zelo hude (Boštic, 2000, str. 17). 
Strokovno usposobljeni organi javne uprave so inšpekcijski organi, ki nadzorujejo 
izvajanje zakonov ter drugih predpisov z namenom, da odkrijejo in preprečijo škodljive 
pojave, ki bi prizadeli družbo in njen interes. Inšpekcijski nadzor je vključen v sistem 
uprave kot posebna veja upravnega dela (Boštic, 2000, str. 48 in 53). 
Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ, ki z 
namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega 
ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje 
pristojnosti in opravlja naloge, določene v tem in v drugih zakonih (ZIntPK, 4. člen). 
Komisija za preprečevanje korupcije je odgovorna za nadzor nad korupcijo, ki je ena 
izmed najpogostejših primerov neetičnega ravnanja. 
Po mnenju Dobovška (2004, str. 230) bi bil boj proti korupciji v Sloveniji lahko večji, saj bi 
moralo biti tesnejše sodelovanje med institucijami, več usposabljanja in izobraževanja, 
večja osveščenost ljudi ter seveda večji nadzor in uveljavljanje kodeksov. 
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7 RAZISKAVA 
V empiričnem delu diplomske naloge, sem z anketnim vprašalnikom pridobila podatke o 
vrednotnem sistemu zaposlenih na izbrani upravni enoti. Tako sem raziskala, katerim 
vrednotam dajejo zaposleni večjo pomembnost. Anketni vprašalnik sem sestavila sama, s 
pomočjo strokovne literature in s pomočjo mentorja prof. dr. Mihe Brejca. Izdelala sem ga 
v orodju za izdelavo spletnih anket, 1ka. Anketni vprašalnik vsebuje štiri demografska in 
enajst vsebinskih vprašanj. 
7.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE – UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 
Državna uprava je del javne uprave, ki predstavlja državo kot skupnost ljudi in zadovoljuje 
njihove potrebe. Nalog državne uprave je veliko in vseh ni mogoče opravljati centralno, 
zato so bile v Sloveniji leta 1995 ustanovljene upravne enote, ki so od občin prevzele 
državne upravne naloge. 
Upravna enota je teritorialni organ državne uprave, ki izvaja državne naloge na ''lokalni 
ravni''. Z ustanovitvijo upravnih enot se je država organizirala tako, da določene upravne 
naloge iz svoje pristojnosti opravlja v več organizacijskih enotah. Te enote so organizirane 
teritorialno tako, da jih je v državi skupno oseminpetdeset, pri čemer posamezna upravna 
enota lahko pokriva območje več občin. S tem je država zagotovila prebivalcem lažji 
dostop do upravnih storitev (Centralni katalog informacij javnega značaja, 2013). 
Upravna enota Novo mesto je ena izmed oseminpetdesetih upravnih enot v Republiki 
Sloveniji, ki v skladu z Zakonom o državni upravi, samostojno izvršuje upravne in 
strokovno-tehnične naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji, na podlagi ustave, 
zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov. Teritorialno je pristojna za območja 
lokalnih skupnosti: Mestne občine Novo mesto, Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna 
Peč, Občine Straža, Občine Šentjernej, Občine Škocjan, Občine Šmarješke Toplice in 
Občine Žužemberk (Letno poročilo o delu upravne enote Novo mesto, 2013, str. 3). 
Na območju upravne enote Novo mesto tako deluje osem občin in pet krajevnih uradov. 
Upravna enota zajema 338 naselij s 63.500 prebivalci. Njena temeljna pristojnost je 
odločanje na prvi stopnji v upravnih stvareh in opravljanje drugih nalog iz državne 
pristojnosti. Upravne in strokovne naloge na območju Upravne enote Novo mesto po 
funkcionalnem načelu samostojno opravljajo izpostave ministrstev in drugih organov 
(zavodi, center, sklad). Upravna enota Novo mesto opravlja upravne in strokovne naloge s 
področij ministrstev za pravosodje, notranje zadeve, kmetijstvo in okolje, gospodarski 
razvoj in tehnologijo, delo družino in socialne zadeve in enake možnosti, finance in 
infrastrukturo in prostor. V Upravni enoti so po delovnih področjih organizirani: 
 načelnik, 
 služba za skupne zadeve, 
 oddelek za upravne notranje zadeve, 
 oddelek za okolje in prostor, 
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 oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo in kmetijstvo, 
 določene naloge izvajajo krajevni uradi (Portal Upravne enote Novo mesto, 2014). 
Poslanstvo upravne enote je z učinkovitim odločanjem na prvi stopnji v upravnih stvareh 
iz državne pristojnosti, zagotavljanje strankam zakonite, hitre in kakovostne storitve ter 
nenehno izboljševanje in dopolnjevanje storitev. V upravni enoti Novo mesto razvijajo 
vrednote, ki se nanašajo na stranke, sodelavce, partnerje oziroma dobavitelje, družbeno 
okolje ter ostale posameznike in organizacije, s katerimi prihajajo v stik, in sicer: 
odgovornost, prijaznost, sodelovanje in spoštovanje. Njihovo poslanstvo je opravljati s 
prijaznim in iskrenim komuniciranjem z uporabniki, družbenim okoljem in s sodelavci. Z 
medsebojnim zaupanjem krepijo sodelovanje, ki je pogoj za obvladovanje procesov, 
timsko delo, izmenjavo znanja, izkušenj, dajanje pobud in predlogov ter uvajanje 
sprememb. S pozitivno naravnanostjo in sodelovanjem permanentno iščejo nove poti za 
doseganje in preseganje ciljev. Gradijo vzdušje kreativnega in spoštljivega sodelovanja ter 
pripadnosti kolektivu in državni upravi. Z lastnim zgledom skrbijo za dobre medsebojne 
odnose in ustvarjajo prijazno delovno okolje (Portal UE Novo mesto, 2014). 
7.2 PREDSTAVITEV VZORCA ANKETIRANCEV 
V mesecu novembru 2013 sem na Upravno enoto Novo mesto poslala prošnjo, ki je bila 
odobrena. Anketo sem izdelal v orodju za izdelavo spletnih anket 1ka in jo 4. 2. 2014 po 
dogovoru poslala skupaj s prošnjo za reševanje ankete vsem 71-im zaposlenim na upravni 
enoti. Anketa je bila odprta do vključno 21. 2. 2014. Od vseh 71 zaposlenih v Upravni 
enoti Novo mesto je na nagovor ankete in na začetek njenega reševanja kliknilo 54 
zaposlenih. Od 54-ih rešenih anket je bilo ustrezno število 37, kar pomeni, da je ustrezen 
vzorec anketirancev 37 zaposlenih oziroma  52, 11 %. Ostali so sicer anketo začeli 
reševati, vendar niso odgovorili na vsa vprašanja ali pa so jih rešili le deloma, zato takšne 
ankete niso bile ustrezne za obdelovanje podatkov. 
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Grafikon 1: Struktura anketirancev glede na spol 
 
Vir: lasten 
Anketo je rešilo 30 anketirancev ženskega spola in 7 anketirancev moškega spola. Kot 
prikazuje Grafikon 1 med anketiranci močno prevladuje ženska populacija. 
Grafikon 2: Struktura anketirancev glede na starost 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 2 je razvidno, da največji vzorec anketiranih predstavljajo zaposleni, stari 
med 31 in 50 let, teh je 78 %. 
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Grafikon 3: Struktura anketirancev glede na izobrazbo 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 3 vidimo, da ima največ, to je 70 % vprašanih, dokončano visoko oziroma 
univerzitetno izobrazbo. 
Grafikon 4: Struktura anketirancev glede na delovno dobo 
 
Vir: lasten 
Kot nam prikazuje Grafikon 4, ima 54 % anketirancev od 11 do 25 let delovne dobre, kar 
predstavlja večino vzorca. 
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7.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Vprašanje Kakšna je po vašem mnenju vloga občih vrednot v slovenski družbi? sem 
zastavila na začetku vprašalnika, saj me je na splošno zanimalo, kako si zaposleni kot del 
naše družbe predstavljajo pomembnost univerzalnih vrednot, ki so vedno in povsod 
pomembne, tako v Sloveniji kot v svetu. 
Grafikon 5: Vloga občih vrednot v slovenski družbi 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 nam prikazuje, da velika večina anketiranih (79 %) meni, da so obče vrednote 
v slovenski družbi pomembne oziroma zelo pomembne. Kar 22 % vprašanih pa meni, da 
so obče vrednote nepomembne oziroma zelo nepomembne. Zaposleni na upravni enoti se 
tako zavedajo pomembnosti občih vrednot v slovenski družbi. 
Vprašanje Kakšna je po vašem mnenju vloga občih vrednot v javni upravi, natančneje v 
upravni enoti? je bilo prav tako zastavljeno na začetku vprašalnika. Javna uprava je 
pomemben del družbe in vrednote, ki veljajo v družbi, naj bi veljale tudi v javni upravi. 
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Grafikon 6: Vloga občih vrednot v upravni enoti 
 
Vir: lasten 
Kot nam prikazuje Grafikon 6, anketirani menijo, da so obče vrednote v upravni enoti 
pomembne. Kar 86 % anketirancev je mnenja, da je vloga teh vrednot na upravni enoti 
pomembna oziroma zelo pomembna. 14 % vprašanih meni, da je vloga občih vrednot 
nepomembna oziroma zelo nepomembna. 
Vprašanje Kakšni so v povprečju odnosi med zaposlenimi na delovnem mestu v vaši 
organizaciji? sem postavila kot prehodno vprašanje med prvim in drugim delom 
zastavljenih vprašanj. 
Grafikon 7: Odnosi med zaposlenimi na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
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Grafikon 7 prikazuje, da ima dobre in zelo dobre odnose na delovnem mestu 91 % 
anketiranih, 11 % ljudi pa ima na delovnem mestu slabe odnose. Tako ima velika večina 
vprašanih na delovnem mestu dobre odnose, zanimiv pa je podatek, da so vsi anketiranci 
moškega spola odgovorili, da so njihovi odnosi na delovnem mestu dobri. 
Naslednji dve vprašanji sta navezani na Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti. Uradniški svet je 11. 4. 2011, na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) sprejel 
ta kodeks. 
Pri vprašanju Ali ste bili seznanjeni s Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih 
organih in upravah lokalnih skupnosti? me je zanimalo, ali so bili zaposlenih na upravni 
enoti na kakršen koli način ob sprejemu tega kodeksa seznanjeni z njim oziroma ali ga v 
bistvu sploh poznajo. Predvidevala sem, da naj bi bili s tem kodeksom seznanjeni vsi. 
Grafikon 8: Seznanjenost s kodeksom etike javnih uslužbencev 
 
Vir: lasten 
Iz Grafikona 8 je zelo dobro razvidno, da močno prevladuje seznanjenost s Kodeksom 
etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Dva anketirana 
nista bila seznanjena z njim, eden od vprašanih pa s seznanjenostjo ni bil prepričan. S 
kodeksom bi morali biti seznanjeni vsi zaposleni, saj le-ta predstavlja minimalne 
standarde, ki naj bi jih upoštevali javni uslužbenci. 
Vprašanje Ali na delovnem mestu vedno spoštujete Kodeks etike javnih uslužbencev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti? se navezuje na prejšnje vprašanje o 
ugotovitvi, da je kar 92 % vprašanih seznanjeno s kodeksom. V slednjem vprašanju pa 
me je zanimalo, kako zaposleni spoštujejo ta kodeks, saj sem domnevala, da ga vedno 
spoštujejo. 
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Grafikon 9: Spoštovanje kodeksa etike javnih uslužbencev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 nam prikazuje, da 65 % vprašanih na delovnem mestu vedno spoštuje kodeks. 
32 % anketirancev je odgovorilo, da ga spoštujejo pogosto, 3 % ljudi pa ga spoštuje 
redko. Rezultati kažejo, da prevladuje spoštovanje kodeksa, vendar sem pri možnem 
odgovoru vedno pričakovala večji odstotek. Vsi anketiranci moškega spola so odgovorili, 
da kodeks spoštujejo vedno. 
Pri naslednjih dveh vprašanjih so anketiranci ocenjevali ponujena vprašanja oziroma 
podvprašanja po pomembnosti z ocenami od 1 do 5 (1 – nepomembno, 2 – manj 
pomembno, 3 – pomembno, 4 – bolj pomembno, 5 – najbolj pomembno). 
Pri prvem vprašanju Razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti za zaposlenega 
uslužbenca v vaši organizaciji. sem hotela ugotoviti, katera izmed ponujenih vrednot se 
zdi zaposlenim na upravni enoti najbolj pomembna. Vse naštete vrednote so po mojem 
mnenju zelo pomembne za zaposlenega uslužbenca v javni upravi, zato nepomembnost 
teh vrednot skoraj da nisem pričakovala. 
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Tabela 2: Rezultati pomembnosti vrednot na upravni enoti 
Podvprašanja Odgovori 
Povpreč
je 
Std. 
Odklon 
     
nepome-
mbno 
manj 
pomem-
bno 
pomem-
bno 
bolj 
pomem- 
bno 
najbolj 
pomem- 
bno 
skupaj       
poštenost 0 (0 %) 0 (0 %) 
4  
(11 %) 
10  
(27 %) 
23  
(62 %) 
37  
(100 %) 
4.5 0.73 
nepristranost 0 (0 %) 0 (0 %) 
2  
(5 %) 
15  
(41 %) 
20  
(54 %) 
37  
(100 %) 
4.5 0.60 
zakonitost 0 (0 %) 0 (0 %) 
1  
(3 %) 
3  
(8 %) 
33  
(89 %) 
37  
(100 %) 
4.8 0.44 
spoštovanje ljudi 0 (0 %) 0 (0 %) 
7  
(19 %) 
13  
(35 %) 
17  
(46 %) 
37  
(100 %) 
4.3 0.76 
delavnost in 
prizadevnost 
0 (0 %) 0 (0 %) 
10  
(27 %) 
18  
(49 %) 
9  
(24 %) 
37  
(100 %) 
4.0 0.72 
ekonomičnost in 
učinkovitost 
0 (0 %) 1 (3 %) 
15  
(41 %) 
12  
(32 %) 
9  
(24 %) 
37  
(100 %) 
3.8 0.84 
dostopnost za stranke 0 (0 %) 1 (3 %) 
9  
(24 %) 
13  
(35 %) 
14  
(38 %) 
37  
(100 %) 
4.1 0.85 
odgovornost 0 (0 %) 0 (0 %) 
4  
(11 %) 
8  
(21 %) 
25  
(68 %) 
37  
(100 %) 
4.6 0.69 
prijaznost 0 (0 %) 1 (3 %) 
9  
(24 %) 
14  
(38 %) 
13  
(35 %) 
37  
(100 %) 
4.1 0.84 
sodelovanje 0 (0 %) 2 (5 %) 
5  
(14 %) 
11  
(30 %) 
19  
(51 %) 
37  
(100 %) 
4.3 0.90 
Vir: lasten, prevzet iz orodja 1ka 
V Tabeli 2 so prikazani rezultati, kjer so anketiranci po pomembnosti razvrščali deset 
vrednot.  Vidimo, da kar velika večina, 89 % (standardni odklon 0.44) vprašanih meni, da 
je vrednota zakonitost najbolj pomembna med zaposlenimi na upravni enoti. Sledi ji 
vrednota odgovornost z 68 % (standardni odklon 0.69) vprašanih. Prav tako pa tudi 62 % 
(standardni odklonom 0.73) anketiranih meni, da je vrednota poštenost med najbolj 
pomembnimi vrednotami. Večina anketiranih, to je 54 % (standardni odklon 0.60), se 
strinja s tem, da med najbolj pomembne vrednote na upravni enoti spada nepristranost, 
51 % (standardni odklon 0.90) vprašanih pa enako meni tudi za vrednoto sodelovanje. Na 
podlagi te tabele sem analizirala Grafikon 10 in Grafikon 11. 
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Grafikon 10: Povprečje pomembnosti vrednot zaposlenih v upravni enoti 
 
Vir: lasten, Tabela 2 
Grafikon 10 kaže povprečje ocen pomembnosti vrednot v organizaciji za zaposlenega 
uslužbenca. Kot vidimo, je največje povprečje s kar 4,8 dosegla vrednota zakonitost. V 
Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU, 8. člen) velja skupno načelo zakonitosti, ki pravi, da 
javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in 
objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov. Na drugem mestu 
je vrednota odgovornost s povprečjem 4,6; na tretjem mestu pa poštenost in 
nepristranost. Iz teh podatkov sklepamo, da je med vrednotami anketiranih na upravni 
enoti najbolj pomembna zakonitost in najmanj pomembna ekonomičnost in učinkovitost s 
povprečjem 3,8. 
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Grafikon 11: Število anketirancev, ki so ocenili določeno vrednoto kot najbolj 
pomembno 
 
Vir: lasten, Tabela 2 
V Grafikonu 11 sem prikazala le tiste vrednote, ki se zdijo zaposlenim na upravni enoti 
najbolj pomembne. Vidimo, da je daleč najpomembnejša vrednota zakonitost, saj se kar 
33-im vprašanim zdi najbolj pomembna. Sledita ji vrednota odgovornost, s katero se kot 
najbolj pomembno strinja 25 vprašanih, in vrednota poštenost s 23-imi vprašanimi 
anketiranci. Najmanj vprašanih, to je 9, meni, da sta delavnost in prizadevnost ter 
ekonomičnost in učinkovitost najbolj pomembni vrednoti na upravni enoti. Vsi anketiranci 
so pri vseh naštetih vrednotah najmanj 9-krat ocenili vse vrednote kot najbolj pomembne. 
Pri drugem vprašanju Razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti v vašem 
življenju. sem hotela ugotoviti, katera izmed ponujenih vrednot se zdi v življenju človeka 
kot tudi zaposlenega najbolj pomembna. 
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Tabela 3: Rezultati pomembnosti osebnih vrednot 
Podvprašanja Odgovori 
Povpreč
je 
Std. 
Odklon 
     
nepome-
mbno 
manj 
pomem-
bno 
pomem-
bno 
bolj 
pomem-
bno 
najbolj 
pomem-
bno 
skupaj       
  udobje 
0  
(0 %) 
3  
(8 %) 
25  
(68 %) 
8  
(22 %) 
1  
(3 %) 
37  
(100 %) 
3.2 0.62 
  zdravje 
0  
(0 %) 
0  
(0 %) 
3  
(8 %) 
7  
(19 %) 
27  
(73 %) 
37  
(100 %) 
4.6 0.63 
  varnost 
0  
(0 %) 
1  
(3 %) 
6  
(16 %) 
11  
(30 %) 
19  
(51 %) 
37  
(100 %) 
4.3 0.84 
  denar 
1  
(3 %) 
2  
(5 %) 
21  
(57 %) 
11  
(30 %) 
2  
(5 %) 
37  
(100 %) 
3.3 0.78 
  narodnostni ponos 
5  
(14 %) 
11  
(30 %) 
13  
(35 %) 
6  
(16 %) 
2  
(5 %) 
37  
(100 %) 
2.7 1.06 
  družinska sreča 
0  
(0 %) 
0  
(0 %) 
2  
(5 %) 
4  
(11 %) 
31  
(84 %) 
37  
(100 %) 
4.8 0.54 
  enakost 
1  
(3 %) 
3  
(8 %) 
9  
(24 %) 
11  
(30 %) 
13  
(35 %) 
37  
(100 %) 
3.9 1.07 
  poštenost 
0  
(0 %) 
0  
(0 %) 
3  
(8 %) 
8  
(22 %) 
26  
(70 %) 
37  
(100 %) 
4.6 0.64 
  resnica 
0  
(0 %) 
0  
(0 %) 
4  
(11 %) 
7  
(19 %) 
26  
(70 %) 
37  
(100 %) 
4.6 0.68 
  narava 
1  
(3 %) 
2  
(5 %) 
10  
(27 %) 
13  
(35 %) 
11  
(30 %) 
37  
(100 %) 
3.8 1.00 
  kultura 
3  
(8 %) 
3  
(8 %) 
20  
(54 %) 
7  
(19 %) 
4  
(11 %) 
37  
(100 %) 
3.2 1.01 
  samoizpolnjevanje 
1  
(3 %) 
3  
(8 %) 
11  
(30 %) 
14  
(38 %) 
8  
(22 %) 
37  
(100 %) 
3.7 1.00 
  vera 
13  
(35 %) 
12  
(32 %) 
8  
(22 %) 
1  
(3 %) 
3  
(8 %) 
37  
(100 %) 
2.2 1.18 
Vir: lasten, prevzet iz orodja 1ka 
V Tabeli 3 so prikazani rezultati, kjer so anketiranci po pomembnosti razvrščali trinajst 
osebnih vrednot.  Večina 84 % (standardni odklon 0.54) anketirancev meni, da je 
vrednota družinska sreča najbolj pomembna v življenju vprašanih. Nato sledi vrednota 
zdravje, kjer je 73 % (standardni odklon 0.63) vprašanih odgovorilo, da je ta vrednota 
najbolj pomembna. Tudi 70 % (standardni odklon 0.64 in 0.68) anketiranih meni, da sta 
vrednoti poštenost in resnica med najbolj pomembnimi vrednotami. Prav tako pa je 51 % 
(standardni odklon 0.84) vprašanih mnenja, da enako velja za vrednoto varnost. Na 
podlagi te tabele sem analizirala Grafikon 12 in Grafikon 13. 
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Grafikon 12: Povprečje pomembnosti vrednot v življenju 
 
Vir: lasten, Tabela 3 
Grafikon 12 kaže povprečje ocen pomembnosti vrednot nasploh v življenju zaposlenega. 
Kot vidimo je največje povprečje s kar 4,8 dosegla vrednota družinska sreča. Tudi številne 
raziskave na našem prostoru kažejo na pomembnost družinske sreče v življenju Slovencev 
in Slovenk. Na drugem mestu so vrednote zdravje, poštenost in resnica s povprečjem 4,6; 
na tretjem mestu pa vrednota varnost s povprečjem 4,3. Iz teh podatkov sklepamo, da je 
med vrednotami anketiranih na upravni enoti v življenju najbolj pomembna družinska 
sreča in najmanj pomembna je vera s povprečjem 2,2. 
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Grafikon 13: Število anketirancev, ki so ocenili določeno vrednoto kot najbolj 
pomembno 
 
Vir: lasten, Tabela 3 
V Grafikonu 13 sem prikazala le tiste vrednote, ki se zdijo zaposlenim na upravni enoti 
najbolj pomembne v življenju. Najbolj pomembna vrednota je družinska sreča, saj se zdi 
kot najbolj pomembna kar 31-im vprašanim. Sledi ji vrednota zdravje, s katero se kot 
najbolj pomembno strinja 27 vprašanih in vrednoti poštenost ter resnica s 26-imi 
vprašanimi anketiranci. Le eden od vprašanih meni, da je udobje najbolj pomembna 
vrednota v življenju. Majhno število vprašanih meni, da so najbolj pomembne vrednote v 
življenju kultura, vera, denar in narodnostni ponos. 
Skozi preučevanje teorije sem ugotovila, da na oblikovanje vrednot pri posamezniku 
vplivajo različni dejavniki. Zato sem pri vprašanju Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na 
oblikovanje vrednot posameznika? ponudila različne možne odgovore, saj sem pričakovala 
precej različne odgovore in posledično razgiban grafikon. Vsak anketiranec je imel 
možnost odgovoriti na več vprašanj. 
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Grafikon 14: Vplivi na oblikovanje vrednot posameznika 
 
Vir: lasten 
Grafikon 14 prikazuje, da je velika večina vprašanih mnenja, da na oblikovanje vrednot pri 
posamezniku najbolj vpliva družina. Na drugem mestu so prijatelji in takoj za njimi šola. 
Kar nekaj ljudi je mnenja, da na vrednote vpliva tudi izobrazba. Nekaj vprašanih meni, da 
na vrednote vplivajo mediji in država. Majhno število vprašanih pa meni, da je cerkev 
tista, ki najmanj vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku. 
Vprašanje Katere vrednote so po vašem mnenju v današnji družbi najbolj cenjene? je bilo 
odprtega tipa. Vprašani so lahko na to vprašanje odgovarjali zgolj individualno, saj ni bilo 
ponujenih odgovorov. Tako so lahko podali svoje lastno mnenje oziroma odgovore po 
svoji lastni presoji. 
Tabela 4: Najbolj cenjene vrednote v današnji družbi 
Odgovor: Število vprašanih: 
poštenost 10 
denar 4 
Vir: lasten 
Iz Tabele 4 vidimo, da največ vprašanih, kar deset, meni, da je v današnji družbi najbolj 
cenjena poštenost. Štirje so tudi mnenja, da ima najvišjo ceno v današnjem času denar. 
Mnenja in odgovori vprašanih so bili tudi: ne vem – verjetno status posameznika, 
medsebojna pomoč in sodelovanje, uspešnost, zelo težko se opredelim za današnji čas, 
odkritost, prijaznost, spoštljiv odnos do vsakogar, delavnost, izobrazba, človeški odnos, 
zdravje, nobena, nobena glede na stanje v državi, poslovni uspeh, pripadnost, vpliv, 
iznajdljivost, pravičnost in natančnost. 
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Pri vprašanju Razvrstite spodaj naštete primere neetičnega ravnanja po prisotnosti v javni 
upravi. me je zanimalo, kateri izmed naštetih treh primerov neetičnega ravnanja je po 
mnenju zaposlenih na upravni enoti najbolj prisoten v javni upravi. Anketiranci so 
ocenjevali po stopenjski lestvici, kjer pomeni 1 – najmanj prisotno, 2 – manj prisotno, 3 –  
prisotno, 4 – bolj prisotno in 5 – najbolj prisotno. 
Grafikon 15: Prisotnost neetičnih ravnanj v javni upravi 
 
Vir: lasten 
Kot prikazuje Grafikon 15 je po mnenju vprašanih kot neetično ravnanje v javni upravi 
najbolj prisotna korupcija s povprečjem 3,1. Sledi nasilje na delovnem mestu s 
povprečjem 2,5. Po mnenju anketiranih je v javni upravi kot primer neetičnega ravnanja s 
povprečjem 2,4 najmanj prisotna diskriminacija. Vidimo tudi, da je razlika v povprečju 
med diskriminacijo in nasiljem na delovnem mestu zelo majhna. 
Vprašanje Ali menite, da je v Sloveniji nadzor nad delom javnih uslužbencev v javni upravi 
velik? sem zastavila kot zadnje, kajti anketni vprašalnik sem hotela zaključiti z bolj 
splošnim in enostavnim vprašanjem. 
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Grafikon 16: Nadzor nad delom slovenskih javnih uslužbencev 
 
Vir: lasten 
Velika večina anketiranih (57 %) meni, da je nadzor nad delom javnih uslužbencev v javni 
upravi velik. Kar 24 % jih meni, da velikega nadzora ni. 19 % anketiranih je odgovorilo z 
ne vem. 
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8 ZAKLJUČEK 
Državna uprava je del javne uprave, ki zadovoljuje potrebe državljanov, zato mora javni 
uslužbenec pri opravljanju svojih nalog delovati v javnem interesu. Danes se daje velik 
poudarek na prijazno javno upravo, predvsem do uporabnikov njenih storitev. 
Skozi preučevanje vrednot sem ugotovila, da je človek že od nekdaj potreboval vrednote, 
po katerih se je usmerjal v življenju. Vrednote tudi danes usmerjajo naše delovanje, so 
standard vedenja ter življenjska vodila, pomembne pa so tudi v odnosu do dela, saj 
omogočajo sprejemanje boljših odločitev. Vrednote tako pomagajo pri presojanju, kaj je 
prav in kaj narobe in jih najbolj izkazujemo s svojim ravnanjem. 
V današnjem času je postalo empirično raziskovanje vrednot veliko bolj razširjeno kot v 
preteklosti. V Sloveniji se za merjenje vrednot največ uporablja Muskova lestvica vrednot, 
po kateri lahko posameznik ocenjuje posamezne vrednote. 
Vrednote se oblikujejo vse od rojstva naprej, ob tem pa na njihovo izoblikovanje vplivajo 
različni dejavniki, pri čemer je zelo pomembna vzgoja. Vsi družbeni sistemi temeljijo na 
vrednotah, ki so občečloveške oziroma univerzalne in se ne spreminjajo. A so danes stare 
vrednote še prisotne in imajo moč, nove pa še niso prevladale, vendar že imajo svoj vpliv. 
Dejstvo je, da se sodobna družba ob vsem napredku ne ravna po načelih in vrednotah, 
čeprav le-te pozna, problem pa je tudi v tem, da jih krši zaradi prevlade sebičnih 
interesov. 
Bistvo diplomskega dela so vrednote javnih uslužbencev, ki so močno povezane z njihovim 
ravnanjem. Pri preučevanju teorije sem spoznala, da se njihove osebne vrednote in 
vrednote njihove organizacije med seboj ne smejo razlikovati. Zelo pomembno je, kako 
javni uslužbenec sprejema sistem vrednot, saj ta odloča o pomembnih zadevah. Na 
vrednotah temeljita etika in morala, zato se vrednote tesno povezujejo z njima in tako 
usmerjajo posameznika k etičnemu ravnanju. V diplomskem delu je poudarek tudi na 
etiki, ki pomeni način ravnanja ter obnašanja človeka do sočloveka. 
Zaposleni v javni upravi morajo upoštevati vrednote, ki zagotavljajo etični odnos med 
strankami in zaposlenimi. Etično ravnanje je v upravnem delu zelo pomembno, saj morajo 
upravni uslužbenci pri tem delu upoštevati interese strank in družbene interese. Etično 
ravnanje spodbuja okolje, še bolj pa ga spodbuja človekova osebnost. Etiko v javni upravi 
opredeljujejo besede: poštenost, nepristranskost, integriteta, pravičnost, odgovornosti in 
druge. 
Če se javni uslužbenci obnašajo v nasprotju z etičnim kodeksom, je to ravnanje neetično. 
Toda ob prisotnosti vrednot je negativnih ravnanj manj. Najbolj izraziti primeri neetičnega 
ravnanja javnih uslužbencev so korupcija, diskriminacija in nasilje na delovnem mestu. 
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Po mnenju anketirancev je vloga občih vrednot v slovenski družbi pomembna, prav tako 
menijo, da je vloga občih vrednot pomembna v upravni enoti. V povprečju so odnosi med 
zaposlenimi v Upravni enoti Novo mesto dobri. 
Na podlagi moje raziskave sem ugotovila, da je seznanjenost s Kodeksom etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti velika in tudi na delovnem 
mestu ta kodeks vedno spoštujejo. 
Vprašani menijo, da so v povprečju najbolj pomembne vrednote za zaposlenega 
uslužbenca v Upravni enoti Novo mesto zakonitost, odgovornost, poštenost in 
nepristranost. Kot najbolj pomembno je največ anketirancev ocenilo vrednoto zakonitost, 
kar pomeni, da se zaposleni na upravni enoti ravnajo po predpisih. Vrednota 
ekonomičnost in učinkovitost je med anketiranimi prejela najmanjšo oceno, kar je tudi 
nekako razumljivo za zaposlenega uslužbenca v javni upravi. Glede pomembnosti vrednot 
v življenju so anketiranci največje povprečje namenili vrednotam družinska sreča, zdravje, 
poštenost in resnica. Kot najbolj pomembno je največ anketirancev ocenilo vrednoto 
družinska sreča, vrednota vera pa je prejela najnižjo oceno. 
Po mnenju vprašanih na oblikovanje vrednot pri posamezniku najbolj vpliva dejavnik 
družina. Veliko vprašanih pa meni tudi, da na oblikovanje vrednot pri posamezniku 
vplivata tudi dejavnika prijatelji in šola. Najmanj anketiranih je odgovorilo, da na 
oblikovanje vrednot pri posamezniku vpliva cerkev. Na odprto vprašanje, katere so 
vrednote v današnji družbi najbolj cenjene, so anketiranci odgovarjali različno, a največ 
jih je mnenja, da je v današnji družbi najbolj cenjena poštenost, nekateri pa to trdijo tudi 
za denar. 
Vprašani menijo, da je v javni upravi kot neetično ravnanje najbolj prisotna korupcija, 
sledi ji nasilje na delovnem mestu. Za diskriminacijo pa menijo, da je najmanj prisotna. 
Večina anketirancev meni, da je v Sloveniji nadzor nad delom javnih uslužbencev velik. 
Na osnovi raziskave sem ugotovila, da so temeljne vrednote, ki jih v navaja Kodeks etike 
javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti in Zakon o javnih 
uslužbencih v Upravni enoti Novo mesto, spoštovane na ustrezni ravni. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Sem Natalija Štukelj, študentka dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 
Uprava I. stopnja, Fakultete za upravo v Ljubljani. V okviru diplomskega dela, pod 
mentorstvom prof. dr. Mihe Brejca, načrtujem raziskavo o vrednotah v javni upravi. Za 
raziskavo z anketnim vprašalnikom sem si izbrala Vašo organizacijo, za katero menim, da 
je odličen vzorec anketiranja. Rezultate bom uporabila le za namen moje raziskave in Vam 
tako zagotavljam anonimnost. 
Lep pozdrav, študentka Natalija Štukelj 
Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z 
izpolnjevanjem ankete. Zaradi pravilne pridobitve podatkov prosim, če anketo rešite do 
konca. Hvala! 
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
XSTAR2c3 - V katero starostno kategorijo spadate?  
 
 do 30 let  
 31 do 50 let  
 51 let ali več  
 
 
XIZ4a4 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 
 Srednja šola ali manj  
 Višja šola  
 Visoka/Univerzitetna izobrazba  
 Magisterij/Doktorat  
 
 
XDS2a4 - Delovna doba:  
 
 do 10 let  
 11 do 25 let  
 26 let ali več  
 
 
Q1 - Kakšna je po vašem mnenju vloga občih vrednot v slovenski družbi?  
 
 zelo pomembna  
 pomembna  
 nepomembna  
 zelo nepomembna  
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Q2 - Kakšna je po vašem mnenju vloga občih vrednot v javni upravi, natančneje na 
upravni enoti?  
 
 zelo pomembna  
 pomembna  
 nepomembna  
 zelo nepomembna  
 
 
Q3 - Kakšni so v povprečju odnosi med zaposlenimi na delovnem mestu v vaši 
organizaciji?  
 
 zelo dobri  
 dobri  
 slabi  
 zelo slabi  
 
 
Q4 - Uradniški svet, je 11. 4. 2011, na podlagi tretjega odstavka 174. člena Zakona o 
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) sprejel Kodeks etike javnih 
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Ali ste bili seznanjeni s 
Kodeksom etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti?  
 
 da   
 ne  
 ne vem  
 
 
Q5 - Ali na delovnem mestu vedno spoštujete Kodeks etike javnih uslužbencev v 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti?  
 
 vedno  
 pogosto  
 včasih  
 redko  
 nikoli  
 
 
Q6 - Razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti za zaposlenega uslužbenca v 
vaši organizaciji. 
 
 nepomemb
no 
manj 
pomembno 
pomembno bolj 
pomembno 
najbolj 
pomembno 
poštenost      
nepristranost      
zakonitost      
spoštovanje ljudi      
delavnost in prizadevnost      
ekonomičnost in učinkovitost      
dostopnost za stranke      
odgovornost      
prijaznost      
sodelovanje      
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Q7 - Razvrstite spodaj naštete vrednote po pomembnosti v vašem življenju.  
 
 nepomemb
no 
manj 
pomembno 
pomembno bolj 
pomembno 
najbolj 
pomembno 
udobje      
zdravje      
varnost      
denar      
narodnostni ponos      
družinska sreča      
enakost      
poštenost      
resnica      
narava      
kultura      
samoizpolnjevanje      
vera      
 
 
Q8 - Kaj po vašem mnenju najbolj vpliva na oblikovanje vrednot posameznika?  
Možnih je več odgovorov  
 
 družina  
 država  
 šola  
 cerkev  
 izobrazba  
 prijatelji  
 mediji  
 Drugo:  
 
 
Q9 - Katere vrednote so po vašem mnenju v današnji družbi najbolj cenjene?  
 
  
 
 
Q10 - Razvrstite spodaj naštete primere neetičnega ravnanja po prisotnosti v javni 
upravi. 
 
 najmanj 
prisotno 
manj 
prisotno 
prisotno bolj 
prisotno 
najbolj 
prisotno 
Korupcija      
Diskriminacija      
Nasilje na delovnem mestu (mobbing)      
 
 
Q11 - Ali menite, da je v Sloveniji nadzor nad delom javnih uslužbencev v javni upravi 
velik?  
 
 da  
 ne   
 ne vem 
 
